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Športna vzgoja v prvem triletju je izjemnega pomena za gibalni in telesni razvoj otrok. V 
slovenskem prostoru so ji v prvem triletju namenjene vsaj tri šolske ure tedensko, celoten 
oddelek pa poučuje učitelj razrednega pouka. Obstajajo oddelki z dodatno športno ponudbo, 
kjer so učenci deleţni vsakodnevne športne vzgoje in skupnega poučevanja učiteljev 
razrednega pouka in športne vzgoje, vendar njihovo financiranje ni urejeno na ravni drţave. 
Raziskovalci navajajo različne prednosti oddelkov z dodatno športno ponudbo, predvsem v 
smislu boljše organizacije, varnosti, strokovnosti in večje intenzivnosti. Zanimalo nas je, ali 
prisotnost učitelja športne vzgoje in/ali povečana količina ur športne vzgoje tedensko, vplivata 
na telesni in gibalni razvoj učencev. V raziskavo smo vključili 25.924 učencev prvega triletja 
iz 240 osnovnih šol. Za analizo telesnega in gibalnega razvoja otrok smo uporabili merske 
naloge SLOfit. Ugotovili smo, da povečano število ur športne vzgoje oz. prisotnost športnega 
pedagoga sama po sebi nista vplivala na rezultate telesnih značilnosti učencev, manjšo 
količino podkoţnega maščevja pa so imeli učenci, ki so imeli pet ur športne vzgoje tedensko 
ob prisotnosti učitelja športne vzgoje. Poleg tega smo za gibalne sposobnosti ugotovili, da se 
je z boljšimi rezultati v vseh merskih nalogah razlikovala skupina, ki jo je poučeval učitelj 
športne vzgoje, pri nekaterih nalogah pa tudi skupina, ki je imela večje število ur športne 
vzgoje tedensko. Glede na dobljene rezultate lahko poudarimo, da bi bilo za optimalni razvoj 
otrok pomembno, da bi pri športni vzgoji v prvem triletju sodeloval učitelj športne vzgoje in 
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Physical Education (PE) is very important for the motor and physical development of 
children. In the first triad of Slovene primary schools, PE is taught for at least three lessons a 
week. These lessons are taught by PE teachers. Additional physical activity is offered in some 
classes, allowing children to participate in daily lessons, which are co-taught by a PE teacher 
and by a classroom teacher. However, these classes are not systematically state-financed. 
Previous research has highlighted different types of advantages of additional co-taught 
physical activity classes, i.e. better organisation, increased security, expertise and intensity. 
The aim of our study was to find out if the intervention of a PE teacher and the number of 
physical activity weekly lessons influence children's physical and motor development. 25.924 
children attending the first three grades at 240 primary schools in Slovenia were included in 
the study. SLOfit database was used to analyse the participants’ physical and motor 
development. The results show that implementation of an increased amount of PE lessons and 
intervention of a PE teacher do not influence the physical characteristics of children. 
However, the findings also show that some children attending five weekly PE lessons taught 
by a PE teacher had less subcutaneous fat. Moreover, the children attending classes taught by 
a PE teacher performed better in all test items, while children with an increased amount of 
weekly lessons performed better in some of the test items. Based on the results of the study it 
can be concluded that intervention of a PE teacher as well as inclusion of daily PE classes in 
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Športna vzgoja v prvem triletju je izjemnega pomena za gibalni in telesni razvoj otrok. 
Posledice premajhne količine in kakovosti gibanja se namreč kaţejo v slabši kakovosti 
ţivljenja, nemalokrat tudi kasneje v odrasli dobi posameznikov (Dietz, 1998). Premalo 
gibalne dejavnosti pri vzgoji otrok ni mogoče v celoti nadomestiti v kasnejšem obdobju, saj se 
vpliv gibalnih spodbud na psihosomatski sistem z napredovanjem otrokove rasti in 
dozorevanja zmanjšuje. Pomanjkanje gibalnih izkušenj lahko upočasni gibalni in intelektualni 
razvoj otroka ter vidno vpliva na njegov psihosocialni razvoj (Završnik, 2005), najbolj opazen 
pa je porast prehranjenosti in debelosti, ki sta v drţavah razvitega sveta, med katere spada tudi 
Slovenija, v zadnjih tridesetih letih izjemno narasli. Debelost v dobi otroštva je velik dejavnik 
tveganja za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 in bolezni srca in oţilja v odrasli dobi (Avbelj idr., 
2005). Poleg učinka gibanja na celosten razvoj otroka je pomembno, da ti z redno športno 
dejavnostjo pridobijo vedenjske vzorce, ki bodo imeli dolgoročen in pozitiven vpliv na njihov 
ţivljenjski slog (Corbin, 2002; Šimunič, Pišot in Planinšec, 2010). Hkrati bi morali iskati tudi 
trajnostne strategije za skrajševanje časa, ki ga otroci preţivijo sede (Šimunič idr., 2010).  
 
 
1.1 Telesni in gibalni razvoj otrok v prvem triletju osnovne šole 
 
Razvoj predstavlja spremembo različnih človekovih sposobnosti, spretnosti in značilnosti, ki 
so odvisne od dednostnih dejavnikov, okolja in otrokove lastne dejavnosti. Med vsemi temi 
dejavniki obstaja tesna povezanost in soodvisnost. Dedne zasnove predstavljajo človekov 
potencial, od okolja in lastne dejavnosti pa je odvisno, v kakšni meri in kako se bo uresničil 
(Musek in Pečjak, 1997; Pišot in Planinšec, 2005; Videmšek in Pišot, 2007). V prvih treh letih 
ţivljenja je razvoj najhitrejši, nato se nekoliko upočasni, vendar je še vedno intenziven vse do 
konca adolescence (Marjanovič Umek idr., 2004; Nemec in Krajnc, 2011; Pišot in Planinšec, 
2005). Kot posledica postopne diferenciacije sposobnosti poteka razvoj v smeri od splošnih 
do posebnih oblik vedenja (Nemec in Krajnc, 2011; Pišot in Planinšec, 2005; Videmšek in 
Pišot, 2007). Hkrati je prisoten proces integracije, pri katerem se postopno povezujejo 
posamezne specializirane sposobnosti, otrok pa je zaradi tega zmoţen opravljati vse 
kompleksnejše dejavnosti. V vsakem otroku obstajajo tako teţnje po razvoju kot tudi po 
ohranjanju obstoječega stanja. Nasprotje ustvarja konflikt, ki je nepogrešljiv dejavnik razvoja 
in otroka ves čas sili, da ravnovesje ohranja dejavno ter se tako neprestano prilagaja novim 
potrebam in moţnostim (Labinowicz, 2010; Pišot in Planinšec, 2005; Videmšek in Pišot, 
2007).  
 
Otrokov razvoj poteka celostno. Različna področja razvoja (telesni, gibalni, socialni, čustveni 
in spoznavni) so v dinamični interakciji, kar pomeni, da sprememba na enem področju 
povzroči spremembe tudi na vseh ostalih (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
Za gibalni razvoj veljajo podobne osnovne zakonitosti, kot so značilne za razvoj nasploh, ob 
tem pa se pojavljajo še nekatere posebnosti. V začetnem obdobju poteka razvoj v cefalno-
kavdalni smeri (od glave prek trupa in rok do nog) in v proksimo-distalni smeri, kar pomeni, 
da otrok najprej nadzira dele telesa, ki so bliţje hrbtenici (Nemec in Krajnc, 2011; Videmšek 
in Pišot, 2007).  
 
Vstop v šolo je za otroka ţivljenjska prelomnica, s katero se konča doba zgodnjega in začne 
doba srednjega otroštva (Šibila, Bon in Kuţelj, 1999; Tomazo-Ravnik, 1999). Z razvojnega 
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vidika to obdobje odločilno vpliva na razvoj posameznikovega potenciala. Poznavanje 
razvojnih značilnosti otrok je pomembno za načrtovanje, izvajanje in spremljanje 
športnovzgojnega procesa, ki mora biti organiziran tako, da ne zamudimo obdobja, ko je otrok 
najbolj dovzeten za določene učinke, ki jih lahko doseţemo s športno dejavnostjo (Planinšec, 
2001). Otroci so v prvem triletju stari od šest do devet let in prehajajo iz obdobja zrelosti 
temeljne gibalne stopnje v prehodno obdobje specializirane gibalne stopnje, ki traja do 
desetega leta starosti (Gallahue in Ozmun, 1998). Za temeljno gibalno fazo je značilno, da 
postaja gibanje vse bolj učinkovito in usklajeno, otroci pa preskušajo in raziskujejo meje 
svojih gibalnih sposobnosti. Ob koncu obdobja naj bi obvladali večino temeljnih gibalnih 
(lokomotornih, manipulativnih in stabilnostnih) spretnosti (Gallahue in Ozmun, 1998; 
Planinšec, 2001). Prehodno obdobje specializirane gibalne stopnje je za otroke izjemno 
pomembno in zanimivo. Spremlja ga intenziven razvoj reakcijskega časa, koordinacije in 
hitrosti gibanja. Otroci odkrivajo in kombinirajo različne gibalne vzorce in so navdušeni nad 
svojo vse večjo gibalno zmogljivostjo. Pestra izbira različnih športnih dejavnosti izdatno 
izboljša otrokov nadzor gibanja in celotno gibalno učinkovitost (Gallahue in Ozmun, 1998; 
Pišot in Planinšec, 2005). S takšnimi dejavnostmi otrok ne le razvija funkcionalne in gibalne 
sposobnosti, temveč tudi spoznava in postopno osvaja osnovne prvine različnih športnih 
zvrsti. Pri tem zaznava druge ljudi, si z njimi deli prostor in stvari ter se nauči sodelovanja. Pri 
dejavnostih v paru oziroma v skupini pa ima moţnost, da si skupaj z drugimi otroki prizadeva 
za dosego cilja. V elementarnih gibalnih igrah spoznava tako smisel upoštevanja pravil kot 
tudi spoštovanja, sodelovanja in različnosti. Poleg tega je otrok lahko ustvarjalen ob iskanju 
svojih načinov za reševanje različnih gibalnih nalog, ko se z lastno domišljijo spopada z 
novimi izzivi (Šimunič idr., 2010).  
 
Telesne razseţnosti obravnavamo v štirih skupinah: dolţinske mere, prečne mere, obsegi in 
koţne gube. Rast posameznih delov ne poteka vedno usklajeno in enako hitro ter se ne končna 
vedno v enakem starostnem obdobju. Prav tako se hitrost rasti spreminja v različnih razvojnih 
obdobjih (Pišot in Planinšec, 2005). 
 
Telesna višina se v obdobju od petega do desetega leta starosti povečuje od pet do šest 
centimetrov letno, bolj intenzivna rast pa je značilna za obdobje pred in po tem (Nemec in 
Krajnc, 2011; Pišot in Planinšec, 2005). Športna vadba otrok in mladostnikov ne vpliva na 
njihovo telesno višino (Malina, 1994). 
  
V obdobju mlajšega šolarja se poveča deleţ mišičevja (Šibila idr., 1999) in zmanjša količina 
podkoţnega maščevja (Škof in Kalan, 2007). Telesna masa se poveča za vsaj dva do tri 
kilograme letno (Nemec in Krajnc, 2011). Indeks telesne mase (ITM) se s starostjo spreminja. 
Povprečen ITM otrok v prvem razredu osnovne šole (6 let) je pribliţno 15,5 kg/m2, nato pa se 
postopno povečuje do 20. leta starosti (Cole, Belizzi, Flegal in Dietz, 2000). 
 
Gibalne sposobnosti predstavljajo temelj za izvajanje različnih gibalnih spretnosti, ki so 
osnova športnega znanja in drugih veščin, potrebnih v vsakdanjem ţivljenju in poklicu 
(Planinšec, 2001; Videmšek in Pišot, 2007). Pri vstopu v šolo imajo otroci večino ţivčnih 
struktur ţe razvitih, prav tako imajo vzpostavljen tudi osnovni gibalni vzorec, zato je to 
obdobje idealno za vadbo osnovnih gibalnih sposobnosti (Mišigoj-Duraković, Duraković in 
Medved, 2003). Čeprav so zmoţnosti razvoja gibalnih sposobnosti prirojene, jih lahko otrok 
doseţe v največji meri le z ustrezno športno dejavnostjo, kar je izjemno pomembno za 




Za ugotavljanje stopnje razvitosti gibalnih sposobnosti uporabljamo različne merske postopke 
(Pišot in Planinšec, 2005). Sistematično spremljanje gibalne učinkovitosti, dejavnosti in 
telesnih značilnosti otrok je nujno potrebno za sledenje trendom na tem področju, primerjavo 
z drugimi, odkrivanje razlogov za slabše rezultate in postavitev smiselnih ukrepov (Šimunič 
idr., 2010). V Sloveniji pri športni vzgoji tako vsako leto merimo gibalne sposobnosti in 
telesne značilnosti s pomočjo sistema SLOfit – Športnovzgojnega kartona.  
 
 
1.1.2 Vpliv sedečega življenjskega sloga na zdravje in razvoj otrok  
 
Ţivljenjski slog posameznika se razvija vse ţivljenje (Videmšek in Pišot, 2007). Vpliv telesne 
vadbe v otroštvu je opazen kot neposredni učinek, učinek na zdravje otroka in kot učinek na 
raven telesne dejavnosti v zrelosti (Doupona Topič in Sila, 2007; Mišigoj-Duraković idr., 
2003). Še bolj kot raven telesne zmogljivosti v mladosti je pomembna vzgojna dimenzija 
športne dejavnosti, ki čez leta pri človeku razvije trden ţivljenjski vzorec s športom kot 
pomembno vrednoto (Škof, 2012). Prevladujoči potrošniški način ţivljenja in razvoj zabavno-
komunikacijske tehnologije pa v luči uţitka in zabave ne zahtevata skoraj nobene telesne 
dejavnosti (Janko Strel, Jurak, Starc in Jaka Strel, 2016). Straker idr. (2016) na vzorcu 
avstralskih otrok ugotavljajo, da slednji preţivijo vsaj 60 % budnega časa s sedentarnimi 
dejavnostmi. 
 
V distribuciji bolezni in vzrokov smrti, kjer so včasih prevladovala akutna in infekcijska 
obolenja, danes prevladujejo kronične bolezni, povezane z ţivljenjskimi slogi (Završnik in 
Pišot, 2005). Od sedmih ključnih dejavnikov tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih 
bolezni jih je kar pet tesno povezanih s telesno nedejavnostjo in nezdravo prehrano. To so: 
zvišan krvni tlak, zvišan holesterol v krvi, zvišan ITM, zniţan vnos sadja in zelenjave ter 
telesna nedejavnost. V razvitem svetu se večina finančnih sredstev v zdravstvenih sistemih 
porablja za obravnavo kronično nenalezljivih bolezni in njihovih zapletov. Glede na to, da 
zdrav ţivljenjski slog omogoča ohranjanje in krepitev zdravja ter s tem zmanjšuje stroške 
zdravljenja kroničnih nenalezljivih bolezni ter stopnjo invalidnosti in prezgodnje smrti, je 
smiselno oblikovati in izvajati učinkovite strategije na področjih spodbujanja zagotavljanja 
zdravega prehranjevanja in športne dejavnosti tako za otroke kot tudi odrasle (Završnik, 
2005). 
 
Športna dejavnost ne varuje le pred večino kroničnih nenalezljivih bolezni, temveč ima tudi 
številne druge pozitivne učinke na zdravje ljudi. Krepi kosti in mišice, vzdrţuje duševne, 
telesne in funkcionalne sposobnosti, pripomore k zmanjševanju stresa in depresije ter pomaga 
pri povečanju samozavesti. Za ohranjanje zdravja je pomembno predvsem razmerje med 
energijskim vnosom in porabo. Zdrava prehrana in telesna dejavnost vsaka zase vplivata na 
zdravje, učinki obeh pa se dopolnjujejo (Završnik, 2005). Skozi čas in prek različnih raziskav 
(npr. Riddoch idr., 2004; Starc in Sila, 2007; Trumbo, Schlicker, Yates in Poos, 2002) so se 
spreminjala tudi priporočila o količini in intenzivnosti športne dejavnosti, ki ima pozitiven 
vpliv na zdravje otrok. Strokovnjaki o slednjem še vedno nimajo enotnega mnenja (Zajec, 
2009), vidne so tudi precejšnje razlike med športno in medicinsko stroko (Starc in Sila, 2007). 
Novejše raziskave poudarjajo pomembnost sorazmerne količine primerno intenzivne športne 
dejavnosti glede na količino sedenja (Starc, 2017). Športna dejavnost ima pri otrocih 
pozitiven učinek na zdravje, kadar obremenitev dosega vsaj 75 % maksimalne frekvence 
srčnega utripa (Starc, Janko Strel, Kovač, Leskošek in Jurak, 2015), v svetu pa ţe obstajajo 
priporočila, ki poleg telesne dejavnosti pri otrocih vključujejo tudi sedentarnost, npr. angleška 
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(Physical activity guidelines for children and young people, 2011), avstralska (Straker idr. 
2016) in kanadska (Tremblay idr. 2016).  
 
Otroci seveda gledajo na svoje zdravje drugače kot odrasli predvsem zato, ker so večinoma 
zdravi. Kljub temu pa danes tudi pri otrocih ţe opaţamo nekatere znake zdravstvenih teţav 
(Videmšek in Pišot, 2007). Vedno več šolarjev poroča o bolečinah v vratu, ramenih in kriţu, 
ki so posledica dolgotrajnega sedenja v šoli in doma. Prevelika količina sedenja v 
neprimernem telesnem poloţaju vpliva na hrbtenične strukture in funkcije trupa, kar lahko 
predstavlja vzrok za trajne spremembe telesne drţe (Radi, Kovač, Starc in Jurak, 2016).  Eno 
od najpogostejših zdravstvenih tveganj pri otrocih je debelost (Videmšek in Pišot, 2007; 
Videmšek, Starman, Karpljuk in Štihec, 2007). Poleg debelosti staršev je ravno gibalna 
nedejavnost eden od glavnih dejavnikov, povezanih z večanjem števila preddebelih in debelih 
otrok (Dowda, Ainsworth, Addy, Saunders in Riner, 2001). Številni raziskovalci so potrdili 
povezanost med sedečim načinom ţivljenja in prekomerno prehranjenostjo oziroma 
debelostjo. Poleg učenja, branja in počivanja so bile starejše raziskave povezane bolj s 
preučevanjem sedenja otrok pred televizijskimi zasloni (Dietz in Gortmaker, 1985; Graf idr., 
2004; Hernández idr., 1999), novejše pa z uporabo računalnikov, mobilnih telefonov in drugih 
elektronskih naprav (Al-Nakeeb idr., 2012; Epstein idr., 2008; Vandelanotte, Sugiyama, 
Gardiner in Owen, 2009).  
 
Pri odraslih je meja za oceno prekomerne prehranjenosti ITM 25 kg/m
2
 in debelosti pri 30 
kg/m
2
. Pri otrocih je, zaradi nenehne rasti, način za določanje prehranjenosti in debelosti 
drugačen. Uveljavilo se je mednarodno merilo rastnih krivulj ITM, pri katerem so ločeno po 
starosti in spolu opredeljene mejne vrednosti ITM, ki lahko sluţijo za odkrivanje otrok s 
prekomerno telesno maso (De Onis idr., 2012).  
 
Debelost otrok ima kratkoročne in dolgoročne posledice. Kratkoročne posledice so psihološke 
teţave s poudarkom na nizki samozavesti in vedenjskih teţavah, srčno-ţilni dejavniki 
tveganja v otroštvu in nekatere druge zdravstvene teţave (Reilly idr., 2003). Z naraščanjem 
števila debelih otrok po svetu se izrazito povečuje tudi pogostost sladkorne bolezni tipa 2 pri 
otrocih, čeprav je včasih veljala za bolezen odraslih (Alberti idr., 2004). Williams (2002) je v 
svoji raziskavi odkril, da je ena od kratkoročnih zdravstvenih teţav, povezana z debelostjo 
otrok, povečano tveganje za razvoj astme pri dekletih med šestim in enajstim letom starosti. 
Williams idr. (2002) opozarjajo, da so kratkoročne posledice debelosti v povezavi s srčno-
ţilnim sistemom pri otrocih zelo podobne posledicam pri odraslih. Med dolgoročnimi 
posledicami pa raziskovalci (Reilly idr., 2003; Videmšek idr., 2007) navajajo tudi socialne in 
ekonomske učinke debelosti, večjo obolevnost in umrljivost odraslih in srčno-ţilne dejavnike 
tveganja. Več raziskav je potrdilo, da je ITM otrok dober kazalnik njihove debelosti v odrasli 
dobi (Trudeau, Shephard, Arsenault in Laurencelle, 2001; Starc in Janko Strel, 2010).  
 
Število preddebelih in debelih otrok po svetu narašča, podatki številnih raziskav pa kaţejo, da 
prehranjevalne in gibalne navade otrok tudi v Sloveniji niso vedno ustrezne. Mladi pogosto 
uţivajo premalo sadja in zelenjave, le štiri petine mladostnikov pa ima priporočene vrednosti 
ITM (Završnik in Pišot, 2005), kar je zelo verjetno povezano tudi z napačno klasifikacijo dela 
otrok, ki dozorevajo hitreje, kot so nekoč. Slovenski 14-letniki so danes namreč povprečno 21 
cm višji in 23 kg teţji od vrstnikov izpred 90 let (Janko Strel idr., 2016).  
 
Završnik in Pišot (2005) sta primerjala zdravstveno stanje in športno dejavnost slovenskih 
otrok. Ugotovila sta statistično značilno povezavo prehranjenosti s sedenjem zunaj šole med 
tednom. ITM skladno raste s številom ur sedenja, presenetljivo pade le pri debelih otrocih, 
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vendar sta avtorja ta trend pripisala manjšemu številu otrok s tako velikim ITM. Glede na 
omenjene raziskave (Dietz in Gortmaker, 1985; Završnik in Pišot, 2005) je skrb vzbujajoča 
ugotovitev, da je gledanje televizije najbolj pogosta prostočasna dejavnost osnovnošolcev 
med poletnimi počitnicami, ki ji povprečni učenec razredne stopnje nameni kar dve uri in 
petnajst minut dnevno (Jurak idr., 2002).   
 
Mnogi raziskovalci se ukvarjajo tudi z odkrivanjem in vplivi sedečega načina ţivljenja otrok 
na gibalne sposobnosti. Za obdobje med letoma 2001 in 2010 je značilen izrazit upad gibalnih 
sposobnosti slovenskih otrok, ki sovpada z izjemnim povečanjem avdiovizualne, 
informacijske in računalniške ponudbe, usmerjene v zabavo in uţitek (Starc idr., 2016).    
 
Janko Strel, Završnik, Pišot, Zurc in Kropej (2005) so v svoji raziskavi preučevali otroke in 
mladostnike, stare od 9 do 19 let. Za našo raziskavo so po starosti najbliţje učenci četrtega 
razreda, ki so le leto starejši od naših merjencev. Ugotovili so, da večina četrtošolcev v šoli 
vsak dan preţivi pet ur. Ko so avtorji temu prišteli še povprečni čas za šolsko delo po pouku, 
so ugotovili, da učenci v četrtem razredu med šolskim tednom za knjigami presedijo pribliţno 
9,14 ur dnevno. Poleg učenja so avtorji obravnavali še tri prostočasne dejavnosti, ki so 
povezane s sedečim načinom ţivljenja, in sicer: delo z računalnikom, branje in lenarjenje. 
Otroci so na zastavljena vprašanja lahko odgovorili z: nikoli, včasih in pogosto. Največji 
deleţ (47,6 %) včasih sedi za računalnikom, 38,5 % pa pogosto. V povprečju pogosto bere 49 
% četrtošolcev in 70 % četrtošolk. Večina toliko starih otrok se je opredelila, da včasih 
lenarijo. V raziskavi so preverili tudi različne gibalne sposobnosti otrok. Opazili so izrazito 
zmanjšanje gibalne učinkovitosti pri učencih četrtih razredov, saj so bili rezultati v teku na 
600 metrov leta 2004 več kot 13 sekund slabši od tistih leta 1990. Podatek je zelo 
zaskrbljujoč, saj sodi splošna vzdrţljivost med najpomembnejše gibalne sposobnosti, je 
preventiva mnogim nevarnostim za poškodbe, poleg tega pa je kazalnik zdravja, vitalnosti in 
je pozitivno povezana tudi z učnim uspehom.  
 
 
1. 2 Organizacija športne vzgoje v prvem triletju slovenskih osnovnih šol 
 
V Sloveniji se program športne vzgoje izvaja v vseh razredih osnovne šole. Zaradi razvojnih 
značilnosti učencev je vsebinsko, organizacijsko in metodično razdeljen v tri šolska obdobja 
(Kovač, Markun idr., 2011). 
 
Z novelo Zakona o osnovni šoli se je leta 2011 predmet preimenoval iz športne vzgoje v šport. 
Stroka je spremembi imena nasprotovala, ni pa bil spremenjen niti Učni načrt za športno 
vzgojo, zato v nalogi uporabljamo za naziv predmeta izraz športna vzgoja. 
 
V prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju je pogoj za poučevanje športne vzgoje končan 
univerzitetni študijski program razrednega pouka ali magistrski študijski program druge 
stopnje – poučevanje na razredni stopnji oziroma razredni pouk (»Pravilnik o izobrazbi 
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraţevalnem programu osnovne šole«, 2011).   
 
V tem obdobju učitelj tudi pri športni vzgoji uči celoten oddelek, ki se ne razdeli v skupine. 
Normativ v običajnih oddelkih je do 28 učencev, se pa zmanjša, če so v razredu romski učenci 
ali učenci s posebnimi potrebami, oziroma če je oddelek v bolnišnični osnovni šoli 
(»Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole«, 2007). Prav tako 
so niţji normativi glede števila učencev v oddelkih dvojezičnih osnovnih šol in osnovnih šol z 
italijanskim učnim jezikom (»Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa 
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osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom«, 
2005). V učnem načrtu za športno vzgojo avtorji priporočajo, da je zaradi varnosti in načela 
individualizacije v skupini največ 20 učencev (Kovač, Markun idr., 2011). Pri izvajanju 
programa zunaj šole veljajo za vse osnovne šole drugačni normativi. Normativ za spremstvo 
učencev na ekskurzijah, dnevih dejavnosti, drugih organiziranih oblikah vzgojno-
izobraţevalnega dela zunaj šolskega pouka in v šoli v naravi je 15 učencev. Posebni normativi 
veljajo za nekatere športne dejavnosti, pri katerih so varnostna tveganja večja. Pri plavanju 
lahko en učitelj uči 8 neplavalcev oziroma 12 plavalcev, pri smučanju pa je skupina lahko 
sestavljena iz 10 smučarjev začetnikov ali 12 učencev smučarjev (»Pravilnik o normativih in 
standardih za izvajanje programa osnovne šole«, 2007). Poleg tega najdemo v učnem načrtu 
priporočilo o oblikovanju skupin za pohodništvo. Na pohodu po nezahtevnem svetu in v 
sredogorju je v skupini lahko poleti do 15 učencev, v zimskih razmerah pa do 10. Pri pohodih 
v visokogorje morajo učenci imeti ţe dodatno predznanje, priporočeno je spremstvo gorskega 
vodnika, v kopnih razmerah pa naj bo do 10 učencev na enega učitelja. Ne glede na ustrezno 
število učiteljev je na športnih dnevih predlagan še dodatni spremljevalec, ki v primeru 
nesreče spremlja poškodovanega učenca v zdravstveni dom ali bolnišnico (Kovač, Markun 
idr., 2011).  
 
Športna vzgoja je obvezna za vse učence, po zdravniški presoji pa so lahko, skladno z 
določbami zakona, učenci pri posameznih oblikah dela delno ali popolno opravičeni, in to za 
krajše ali daljše časovno obdobje. Če so učenci delno opravičeni, mora učitelj vsakemu 
posamezniku z zdravstvenimi teţavami prilagoditi proces dela skladno z zdravniškimi 
napotki. Gibanje in šport sta lahko pomembna dejavnika njihove kinezioterapije in 
rehabilitacije. Učitelj pripravi za te učence tudi individualne standarde (Kovač, Markun idr., 
2011).   
 
V vsakem triletju šola ponuja dejavnosti, ki so obvezne za vse učence, dejavnosti, ki jih šola 
mora ponuditi, vključevanje učencev pa je prostovoljno, ter dejavnosti, ki jih šola lahko 
ponudi, vključevanje učencev pa je tudi v te dejavnosti prostovoljno (Kovač, Markun idr., 
2011).  
 
V prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju so med dejavnostmi, ki so obvezne tako za šolo 
kot za učence, redni pouk, športni dnevi in ure oddelčne skupnosti. Športni vzgoji so v 
predmetniku namenjene tri ure tedensko in pet športnih dni v vsakem razredu. Operativni cilji 
so vezani na ustrezno gibalno učinkovitost, usvajanje različnih naravnih oblik gibanja, iger in 
športnih znanj, prijetno doţivljanje športa in vzgojo z igro ter na razumevanje pomena gibanja 
in športa. Ob tem se praktične in teoretične vsebine delijo na več tematskih sklopov: naravne 
oblike gibanja in igre, atletsko abecedo, gimnastično abecedo, plesne igre, igre z ţogo, 
plavalno abecedo z 20-urnim tečajem plavanja v drugem ali tretjem razredu, pohodništvo, 
ugotavljanje in spremljanje gibalnih sposobnosti ter telesnih značilnosti in dodatne vsebine, ki 
jih lahko ponudijo šole, ki imajo pogoje (zimske dejavnosti in programa Zlati sonček in 
Ciciban planinec). Priporočljivo je, da športni dnevi potekajo v naravi. Od petih naj bi bila 
dva namenjena pohodništvu, eden pa drugim zunanjim aerobnim dejavnostim. Poleg tega naj 
bi en športni dan potekal pozimi z dejavnostmi zunaj (smučanje, sankanje, drsanje, pohodi, 
igre na snegu), eden pa je lahko namenjen medrazrednim športnim tekmovanjem (Kovač, 
Markun idr., 2011).  
 
Dejavnosti, ki so izbirne za učence, so športne interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni 
pouk, podaljšano bivanje in jutranje varstvo. Interesne dejavnosti obogatijo redno športno 
vzgojo z moţnostjo vsakodnevnega športnega udejstvovanja. Namenjene so predvsem 
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spodbujanju interesov učencev in bogatenju njihovega prostega časa. Dopolnilni pouk je 
namenjen učencem, ki potrebujejo še dodatne gibalne spodbude, posebno skrb in individualni 
pristop. Gre predvsem za otroke z gibalnimi, učnimi, zdravstvenimi in vedenjskimi teţavami, 
organiziran pa je lahko tudi za otroke s posebnimi potrebami (Kovač, Markun idr., 2011).  
 
Neobvezni za šolo in učence v prvem triletju so nastopi, prireditve, šolska športna 
tekmovanja, tečaji, šole v naravi, športni tabori, druge oblike pouka, dodatni športni programi, 
minuta za zdravje, rekreativni odmor in oddelki z dodatno športno ponudbo. Šola v naravi 
poteka zunaj kraja stalnega bivanja, pri čemer se v pedagoškem procesu prepletajo vsebine 
športa, naravoslovja, druţboslovja, glasbenega in likovnega izraţanja. Izpeljana mora biti v 
sladu s Konceptom šole v naravi. Predvsem za prvo in drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje 
je priporočljiva tudi »minuta za zdravje«, ki v praksi pomeni, da učitelji prekinejo pouk za 
nekaj trenutkov, prezračijo učilnico in sprostijo učence z gibalnimi vsebinami. Podoben je 
rekreativni odmor, ki predstavlja daljši odmor, namenjen gibanju in športnim dejavnostim v 
telovadnici in na prostem. Poleg tega lahko šola vključi športne vsebine v program jutranjega 
varstva in podaljšanega bivanja (Kovač, Markun idr., 2011).  
 
Oddelki z dodatno športno ponudbo so se razvili iz športnih oddelkov, ki so bili namenjeni 
usklajevanju treninga in izobraţevanja mladih športnikov, danes pa predstavljajo ponudbo 
bogatejše, sistematične in strokovno vodene športne vadbe (Jurak in Kovač, 2007). Zgled 
takega programa je nemški program Sport nach eins, kjer s pomočjo sofinanciranja drţave 
ponujajo vsem učencem dve dodatni uri športne vzgoje, ki jih programsko in kadrovsko 
pomagajo organizirati nacionalne panoţne zveze, izvedbo pa koordinira ministrstvo, pristojno  
za šport (Kovač in Jurak, 2003). 
 
V Sloveniji se otroci v oddelke z dodatno športno ponudbo lahko vključijo na lastno oziroma 
starševsko ţeljo, pri izpeljavi programa pa sodelujeta učitelja razrednega pouka in športne 
vzgoje (Kovač, Markun idr., 2011). Moţnost sodelovanja predmetnega učitelja pri športni 
vzgoji je opredeljena v Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13). Osnovna značilnost oddelkov z 
dodatno športno ponudbo je tudi vsakodnevna športna vzgoja, dopolnjena s tečaji in šolami v 
naravi (Kovač, Markun idr., 2011). Nekatere šole financirajo program v celoti s sredstvi 
lokalnega in drţavnega proračuna, pokrovitelji in lastnimi sredstvi, zato je za učence 
brezplačen, druge izvedejo program s prispevki staršev, tretje pa imajo financiranje urejeno s 
kombinacijo omenjenih (Jurak in Kovač, 2007). 
 
Ker so oddelki z dodatno športno ponudbo za šole in učence neobvezni, se njihovo število 
med leti razlikuje. Leta 2003 je V. Štemberger (2003a) ţelela ugotoviti, v kakšnem številu 
imajo učenci prvega triletja devetletne osnovne moţnost njihovega obiskovanja. V raziskavo 
je bilo vključenih 30 šol. Izmed vseh tridesetih šol sta imela le dva oddelka dodatno športno 
ponudbo, kar je zajemalo le 1,6 % vseh učencev, vključenih v raziskavo. Leta 2016 pa 
Sember idr. (2016) v Poročilu o telesni dejavnosti otrok in mladostnikov v Sloveniji navajajo, 
da ima pribliţno 10 % učencev prvega triletja nadstandardni program pouka športne vzgoje z 
dodatno eno ali dvema urama tedensko, pribliţno 15 % učencev prvega triletja pa športno 
vzgojo poučujeta učitelj športne vzgoje in razrednega pouka skupaj.     
 
Skupno poučevanje razrednega učitelja in učitelja športne vzgoje, ki se uporablja v oddelkih z 
dodatno športno ponudbo, ima številne prednosti, ki so izjemno pomembne za učence prvega 
triletja, saj so v tem starostnem obdobju gibalno najbolj učljivi. Glede na to, da je v 
posameznem oddelku lahko do 28 učencev, dva učitelja laţje zagotovita dovolj intenzivno 
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delo, organizirata vadbo z manj nepotrebnega čakanja in jo tudi diferencirata oziroma 
individualizirata glede na potrebe posameznih učencev. S tem se poveča varnost učencev in 
olajša organizacija v smislu hitrejše priprave na učno uro, pospravljanja in manj nepotrebnega 
izgubljanja časa. Nenazadnje pa je prednost skupnega poučevanja v obojestranski strokovni 
pomoči in izmenjavi izkušenj med učiteljema, kar izboljšuje celoten učni proces od 
načrtovanja do ocenjevanja (Štemberger, 2003b; Volmut, 2015). Pomemben podatek, ki 
govori v korist strokovnemu sodelovanju, je, da imajo učitelji razrednega pouka med 
petletnim študijem med 175 in 355 ur, namenjenih športnim vsebinam, učitelji športne vzgoje 
pa več kot 1600 ur (Starc in Janko Strel, 2012). Štemberger in Lipovac (2005) sta na podlagi 
anketnega vprašalnika, na katerega so odgovarjali učitelji iz slovenskih šol, ki imajo oddelke z 
dodatno športno ponudbo, ugotovili, da se tako učitelji razrednega pouka kot tudi učitelji 
športne vzgoje zavedajo prednosti skupnega poučevanja in teţav, ki jih rešujejo na ustrezne 
načine. Z vidika pedagoškega dela pri športni vzgoji jih večina meni, da učitelj razrednega 
pouka bolj pozna učence, ker je z njimi v stiku več časa v različnih okoliščinah; tako bolj 
pozna njihove psihološke značilnosti in strategije poučevanja za to starost. Učitelj športne 
vzgoje naj bi po mnenju večine med drugim s svojim znanjem poskrbel za pravilnejši prikaz 
gibalnih nalog, prav vsi pa so se strinjali, da je večji strokovnjak na športnem področju zaradi 
poznavanja specialne metodike in didaktike. Učitelji poleg ţe navedenih prednosti oddelkov z 
dodatno športno ponudbo navajajo še boljši uspeh na športnem področju, hitrejše in 
kakovostnejše usvajanje temeljnih ciljev športne vzgoje, zanimivost ur, obogatenih s 
pestrejšimi vsebinami, boljše moţnosti za otrokov gibalni in celostni razvoj ter vrsto drugih 
prednosti. 
 
Poleg prednosti se v praksi pojavljajo tudi nekatere pasti skupnega poučevanja (neenaka 
delitev dela, podcenjevanje drugega učitelja, različen odnos do športa, odsotnost enega od 
učiteljev …) (Štemberger, 2003b). Starc in Janko Strel (2012) v raziskavi omenjata, da se 
učitelji razrednega pouka pri skupnem poučevanju z učitelji športne vzgoje pogosto omejijo le 
na občasno pomoč in zaposlitev učencev, ki zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov ne 
sodelujejo dejavno pri pouku, načrtovanje in vodenje ure pa prepustijo učiteljem športne 
vzgoje. Da je nadstandardni program primerno kakovosten in upravičen, morata biti oba 
udeleţena učitelja pozorna na morebitne teţave (Štemberger, 2003b).  
 
Zaradi večje proţnosti in principa prostovoljnosti obiskovanja dodatnih ur športne vzgoje v 
sklopu oddelkov z dodatno športno ponudbo Kovač in Jurak (2003) predlagata, da se dodatne 
ure izvajajo zadnjo ali prvo uro pouka, redne ure, ki so obvezne za vse, pa je smiselno 
organizirati na sredini dneva, saj na ta način prekinemo večurno sedenje učencev (Sluga, 
1981).  
 
Učitelji načrtujejo vse dejavnosti v skladu z učnim načrtom, ki je temelj za pripravo 
učiteljevega letnega delovnega načrta in letne priprave na pouk, pri čemer učitelj upošteva 
tudi posebnosti šole in učencev, ki jih poučuje. Slovenski učni načrt je precej odprt, kar 
prinaša učitelju avtonomijo in odgovornost za lastno načrtovanje. Glede na gibalno 
učinkovitost in dejavnike sodelovanja posameznih učencev mora v skladu s standardi, ki jih 
učni načrt navaja za celotno vzgojno-izobraţevalno obdobje, učitelj sam oblikovati standarde 
znanja za svoje učence v tekočem letu. Za učence, ki izstopajo, pripravi individualne 
standarde znanja. Učitelji ne uporabljajo individualizacije in diferenciacije le pri ocenjevanju 
in vrednotenju znanja, temveč skozi celoten učni proces. Eno od pomembnih načel učnih 
načrtov in učiteljevega načrtovanja je tudi povezanost in prepletenost znanj oziroma 
medpredmetno povezovanje, s čimer skušajo učitelji obravnavati učenca čim bolj celostno. V 
prvem triletju se lahko vsebine športne vzgoje lepo povezujejo na primer s slovenščino, 
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spoznavanjem okolja, vzgojo za zdravje, okoljsko vzgojo, glasbeno vzgojo in kulturno vzgojo 
(Kovač, Markun idr., 2011).  
 
Ker se šole zavedajo pomena kakovostne športne vzgoje, v svoj program poleg dejavnosti, ki 
so opredeljene v učnem načrtu, vključujejo tudi druge inovativne pristope. Primer dobre 
prakse je ena izmed ljubljanskih osnovnih šol, kjer so uvedli program Mala športna šola. 
Dodatno športno uro enkrat tedensko v času podaljšanega bivanja izvajajo učitelji športne 
vzgoje skupaj z učitelji razrednega pouka za vse učence prvega triletja (Koţelj, 2008). 
 
V sklopu športne vzgoje učenci opravljajo tudi naloge, s katerimi spremljamo telesni in 
gibalni razvoj, pri čemer je šolam na voljo sistem SLOfit – Špotnovzgojni karton (ŠVK). 
Meritve se izvajajo po vsej Sloveniji na vseh stopnjah osnovnošolskega in srednješolskega 
izobraţevanja od 1. do 20. aprila (Kovač, Jurak, Starc, Leskošek in Janko Strel, 2011). 
 
 
1. 2. 1 Športnovzgojni karton 
 
ŠVK je centralni informacijski sistem, ki so ga razvili v Sloveniji med letoma 1969 in 1989 z 
namenom spremljanja in vrednotenja vsakoletnih sprememb v telesni zmogljivosti šolajočih 
se otrok in mladine. Spremljanje telesnega razvoja pri nas se je začelo ţe pred drugo svetovno 
vojno, pospešeno pa nadaljevalo po vojni do osamosvojitve tudi s spremljavo telesnih 
zmogljivosti (Kovač, Jurak idr., 2011). Informacijski sistem se je najprej imenoval 
telesnovzgojni karton, kasneje ŠVK, danes pa SLOfit sistem, ki predstavlja naše podatkovne 
zbirke tudi v tujini (Kovač, Jurak, Starc in Janko Strel, 2017). Prvo za šole obvezno zbiranje 
podatkov o telesnih značilnostih in gibalnih zmogljivostih v sklopu telesnovzgojnega kartona 
se je izvedlo v šolskem letu 1970/71, vendar je bilo merjenje in beleţenje za učitelje 
prezahtevno, podatki pa so bili zaradi organizacijskih teţav obdelani le dvakrat in le za 
naključno izbrane šole (Sluga, 1981). Sistem se je počasi prilagajal in šole so začele 
postopoma vpeljevati današnji model ŠVK. Prvič se je tak sistem izvedel v šolskem letu 
1986/87, začenši s prvim in petim razredom osnovnih šol in prvim letnikom srednjih šol. 
Tako so bile v šolskem letu 1989 in 1990 izpeljane meritve za vso šolajočo se populacijo 
(Janko Strel, Starc in Kovač, 2011, v Kovač, Jurak idr., 2011). Podatkovno zbirko ŠVK 
morajo od leta 1996 skladno s šolsko zakonodajo voditi vse slovenske osnovne in srednje šole 
za učence in dijake na podlagi pisnih soglasij staršev osnovnošolcev oziroma dijakov srednjih 
šol (Kovač, Jurak idr., 2011).  
 
Od leta 1986 dalje se v okviru ŠVK ugotavlja, vrednoti in spremlja telesne značilnosti s tremi, 















Merske naloge in področja merjenja pri ŠVK 
Merska naloga Področje merjenja 
Telesna višina Dolţinska razseţnost telesa 
Telesna masa Masa telesa 
Koţna guba nadlahti Količina podkoţnega maščevja 
Dotikanje plošč z roko Frekvenca izmeničnih gibov 
Skok v daljino z mesta Eksplozivna moč 
Premagovanje ovir nazaj Skladnost gibanja vsega telesa 
Dviganje trupa Moč mišičja trupa 
Predklon na klopci Gibljivost 
Vesa v zgibi Mišična vzdrţljivost ramenskega obroča in rok 
Tek na 60 m Sprinterska hitrost 
Tek na 600 m Splošna vzdrţljivost 
Vir: Kovač, Jurak idr. (2011). 
 
V začetnih letih je bila zbirka namenjena predvsem učiteljevemu spremljanju razvoja učencev 
in prepoznavanju gibalno nadarjenih učencev ter učencev s primanjkljaji (Kovač idr., 2017), 
danes pa je njen namen širši, zato tudi poimenovanje SLOfit. Namen tega širšega sistema je 
tudi svetovanje staršem ter učencem in dijakom glede primerne prostočasne športne vadbe, 
pomoč učiteljem športne vzgoje pri diagnosticiranju stanja posameznika oziroma vadbene 
skupine, da lahko ustrezno individualizira oz. diferencira vadbo ter omogočanje stroki, da 
oblikuje učinkovite strategije razvoja šolske in zunajšolske športne vzgoje na nacionalni ravni 
ob poznavanju trendov sprememb telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev in 
dijakov (Kovač, Jurak idr., 2011), pa tudi vseţivljenjsko spremljanje posameznikovega 
razvoja.  
 
V niţjih razredih meritve opravljajo učitelji razrednega pouka ob pomoči učiteljev športne 
vzgoje, lahko pa tudi s pomočjo drugih učiteljev in učencev višjih razredov (Kovač, Jurak 
idr., 2011). Primer dobre prakse uporabe rezultatov ŠVK in sodelovanja z učiteljem športne 
vzgoje je poudarila tudi razredna učiteljica, ki si je na osnovi rezultatov ŠVK sestavila načrt 
za prihodnje šolsko leto. Rezultate ŠVK je interpretirala in analizirala skupaj z učiteljem 
športne vzgoje na njeni šoli, ki pa ji je dal tudi priporočila za delo s celotnim oddelkom in 
individualizacijo vadbe za posamezne učence (Bogataj, 2015).    
 
 
1.3 Dosedanje raziskave s področja vpliva kakovosti in količine pouka športne vzgoje v 
prvem triletju na telesni in gibalni razvoj otrok 
 
»Redna in kakovostna športna vzgoja je pravica otrok ter velika in pomembna odgovornost 
vseh, ki se z otroki ukvarjajo« (Štemberger, 2005a, str. 5).    
 
Kar nekaj raziskovalcev je ţe preučevalo vplive kakovosti in količine pouka športne vzgoje v 
prvem triletju na razvoj otrok. Šimunič idr. (2010) opozarjajo, da je le na podlagi 
sistematičnega spremljanja športne dejavnosti, gibalnih sposobnosti, telesnih značilnosti, 
podatkov o zdravstvenem statusu in nekaterih kazalnikih vedenjskega sloga otrok moţno 
pripraviti priporočila in programe za smiselno dodatno športno dejavnost. V nasprotnem 




Starc, Janko Strel in Kovačeva (2010) so na primerjavi podatkov ŠVK 2006/07 in 2007/08 
ugotovili največje poslabšanje rezultatov gibalnih sposobnosti pri dekletih v prvem triletju 
devetletne osnovne šole. Na podlagi večletnih trendov, ki kaţejo na resno krizo telesnega in 
gibalnega razvoja otrok, so med drugim predlagali tudi zagotovitev boljših kadrovskih 
pogojev v prvem triletju osnovne šole. Starc idr. (2016) na srečo ugotavljajo, da so učenci leta 
2016 prvič po 27. letih spremljanja pomembno napredovali v gibalni učinkovitosti, pri 
učenkah pa je trend izboljšanja viden ţe zadnjih nekaj let.  
 
Tudi za stanje telesnega razvoja slovenskih otrok in mladine Starc idr. (2016) na podlagi 
rezultatov ŠVK ugotavljajo, da je še vedno na niţji ravni, kot pred osamosvojitvijo. Od leta 
2010/2011 dalje naj bi sicer zaznavali postopno zniţevanje telesnega maščevja in padanje 
deleţa prekomerno prehranjenih otrok in mladostnikov, vendar se je v šolskem letu 
2015/2016 spet izrazil negativni trend. Izboljšanje med drugim pripisujejo intervencijskemu 
programu Zdrav ţivljenjski slog, negativni trend pa začasni prekinitvi financiranja 
omenjenega projekta v šolskem letu 2015/2016. To dokazuje, kako pomembna je zadostna 
količina športne dejavnosti v šoli. Obenem opozarjajo, da so pozitivne spremembe vidne 
predvsem v starostni skupini, ki jo poučujejo učitelji športne vzgoje, v prvem triletju pa so 
zaznani negativni trendi s skrb vzbujajočim povišanjem deleţa čezmerno prehranjenih in 
debelih otrok. Zato tudi po tej raziskavi priporočajo sistemsko urejanje skupnega poučevanja 
učiteljev razrednega pouka in športne vzgoje.  
 
Štemberger (2005a) je preučevala kakovost športnovzgojnega procesa v niţjih razredih 
slovenske osnovne šole. Poudarja, da je treba namesto izgovorov, zakaj športna vzgoja ni 
dobra, iskati rešitve za kakovosten in otrokom primeren pouk in da je treba otroke pridobiti, 
da se gibljejo ne glede na napor, ki ga odrasli pogosto zaznavamo drugače in prej kot otroci. 
Osvetljuje kar nekaj pomanjkljivosti pri izvedbi pouka športne vzgoje v prvem triletju: krajše 
ali celo nerealizirane ure, nadomeščanje z drugimi predmeti, enolična izvedba športnih dni, 
problematika puščanja otrok brez nadzora pri preoblačenju učiteljev, varnost ob visokem 
normativu števila učencev in druge pomanjkljivosti. Poleg tega je ugotovila, da se pogosto 
dogaja, da tudi zaradi manj primernih oblik in metod dela dejavni čas učencev pri uri športne 
vzgoje ne preseţe 15 minut, kar je povezano s čakanjem učencev in premalo pogosto uporabo 
prikaza. Raziskala je, da se 79,5 % razrednih učiteljev redko ali nikoli ne udeleţuje 
seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja športne vzgoje.     
 
Kar nekaj raziskovalcev se je v slovenskem prostoru ţe ukvarjalo z razlikami pouka športne 
vzgoje v oddelkih z dodatno športno ponudbo in v običajnih oddelkih. 
 
Novak, Petrović, Tušak in Kovač (1990) so opazovali vpliv enoletnega eksperimentalnega 
programa na telesne lastnosti, gibalne sposobnosti in druge dimenzije psihosomatskega 
statusa učencev prvega razreda osemletne osnovne šole. Primerjali so eksperimentalno 
skupino (športni razred), v katero so bili vključeni gibalno nadpovprečni učenci 1. razreda OŠ 
Karel Destovnik Kajuh v Ljubljani, ki so bili za vpis v športni oddelek izbrani na podlagi 
testiranja gibalnih sposobnosti, in tri kontrolne skupine. Kontrolna skupina B ni nikoli 
obstajala kot razred, temveč je bila fiktivno sestavljena iz učencev, ki so bili v prvotnem 
stanju izenačeni z gibalnimi sposobnostmi, glede na katere je bil sestavljen športni razred. 
Kontrolno skupino C je predstavljal naključno izbran oddelek na isti šoli, kjer je potekal 
eksperiment, kontrolno skupino D pa naključno izbran oddelek na drugi osnovni šoli. Učenci 
športnega razreda so imeli v prvem in drugem razredu pet ur, v tretjem in četrtem pa tri ure 
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športne vzgoje tedensko. Športno vzgojo so poučevali trije učitelji: dva učitelja športne vzgoje 
in učitelj razrednega pouka. Pri opazovanju razlik v telesnih značilnostih in gibalnih 
sposobnostih od začetnega do končnega stanja eksperimentalnega programa posameznih 
skupin so ugotovili, da je eksperimentalna skupina v primerjavi s kontrolnimi bolj 
napredovala v gibalnih sposobnostih in imela niţji prirast podkoţnega maščevja. 
 
Kovač in Štihec (1992) sta preučevala vpliv strokovno načrtovanega eksperimentalnega 
programa vadbe na razvoj nekaterih telesnih in gibalnih razseţnosti osemletnih učencev. 
Opazovala sta dve eksperimentalni in dve kontrolni skupini: E1 – učitelj športne vzgoje je 
izvajal 30-urni program za razvoj koordinacije gibanja, E2 – učitelj razrednega pouka je 
izvajal 30-urni program za razvoj koordinacije gibanja, K1 – učitelj športne vzgoje je učil po 
ustaljenem programu in K2 – učitelj razrednega pouka je učil po ustaljenem programu. 
Ugotovila sta, da je bil eksperimentalni program učinkovit. Učenci eksperimentalnih skupin 
so bolj napredovali v izbranih nalogah za merjenje gibalnih sposobnosti, pri čemer je bil 
največji napredek skupine, kjer je poučeval učitelj športne vzgoje. Le pri učencih slednje 
skupine so bile opazne tudi spremembe telesnih značilnosti z zmanjšanjem količine 
podkoţnega maščevja in povečanjem obsegov rok in nog.   
 
Čavničar (2005) je primerjala oddelke z dodatno športno ponudbo z običajnimi oddelki 
osnovne šole Antona Ukmarja v Kopru. Ţelela je prikazati pomen povečanega števila ur 
športne vzgoje na celostni razvoj otrok, ugotoviti, ali obstajajo razlike med učenci prvega 
triletja iz obeh omenjenih oddelkov pri rezultatih meritev za ŠVK in kakšno je mnenje staršev 
o nadstandardnem programu. Potrdila je, da so tako učenci kot starši zadovoljni z izvajanjem 
slednjega in da prihaja med učenci iz oddelkov z dodatno športno ponudbo in učenci iz 
oddelkov z obveznim programom do statistično značilnih razlik v večini rezultatov gibalnih 
merskih nalog. Rezultati vseh gibalnih merskih nalog so bili pri učencih, ki so obiskovali 
nadstandardni program, povprečno boljši od rezultatov ostalih učencev, poleg tega pa so 
dosegali precej nadpovprečno gibalno učinkovitost na nacionalni ravni, izraţeno z vrednostjo 
XT.    
 
Jurak, Kovač in Janko Strel (2006) so opazovali spremembe v telesnih značilnostih in 
gibalnih sposobnostih skupine učencev, ki so obiskovali oddelke z dodatno športno ponudbo 
in skupine učencev, ki so obiskovali splošne oddelke. Ugotovili so, da so učenci, ki so 
obiskovali oddelke z dodatno športno ponudbo in jih je poučeval učitelj športne vzgoje, od 
prvega do četrtega razreda statistično značilno bolj napredovali v gibalnih nalogah: 
premagovanje ovir nazaj, dvigovanje trupa in tek na 600 m.  
 
Peternelj in Škof (2006) sta na vzorcu treh generacij preučevala razlike med učenci, ki so bili 
skozi celotno osnovnošolsko izobraţevanje vključeni v oddelke z dodatno športno ponudbo, 
in učence iz splošnih oddelkov. Osredotočila sta se na telesne značilnosti, gibalne 
sposobnosti, ocene pri drugih šolskih predmetih, vrednote, motivacijo pri športni vzgoji in 
socialni status učencev. Z diskriminantno analizo sta potrdila statistično različnost med 
skupinama v prid učencev iz oddelkov z dodatno športno ponudbo, ki so jih seveda poučevali 
učitelji športne vzgoje.  
 
Peran (2007) je preučeval, kako je uvedba športnih oddelkov na osnovni šoli Maksa Durjave v 
Mariboru vplivala na gibalni razvoj otrok. Šola je ponujala oddelek A (vzgojno-izobraţevalno 
delo po ustaljenem učnem načrtu) in oddelek B (vzgojno-izobraţevalno delo po programu 
športnih oddelkov). V športni oddelek so bili otroci vpisani v 1. razredu na lastno oziroma 
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starševsko ţeljo, njegovo financiranje pa je bilo pod okriljem staršev, sponzorjev, donatorjev 
in šole. V športnih oddelkih je potekala športna vzgoja vsakodnevno, pri dveh do petih urah 
tedensko pa je sodeloval tudi učitelj športne vzgoje. Učenci so imeli poleg vsakodnevnega 
pouka športne vzgoje organizirane tudi tečajne oblike dejavnosti: športno plezanje, drsanje, 
tenis, smučanje, tek na smučeh, rolanje in bivanje v naravi. Avtor je s pomočjo merskih nalog 
ŠVK ugotavljal raven napredka oddelkov A in B in morebitne razlike, nastale po nekaj letih . 
Ugotovil je, da so učenci in učenke, ki so obiskovali športne oddelke, v povprečju dosegali 
boljše rezultate pri večini gibalnih merskih nalog skozi vsa leta in zaključil, da slednji hitreje 
napredujejo v gibalnem razvoju in usvajanju različnih športnih znanj. 
 
Starc in Janko Strel (2012) sta primerjala razvoj gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti 
pri učencih, ki so imeli pouk športne vzgoje voden z razrednim učiteljem, in učenci, kjer je 
športno vzgojo vodil učitelj športne vzgoje. Raziskava je bila opravljena na vzorcu 146 drugih 
razredov osnovne šole, pri čemer je 33 šol predstavljalo kontrolno, 33 pa eksperimentalno 
skupino. Pri testni skupini je športno vzgojo poučeval učitelj športne vzgoje, pri kontrolni 
skupini pa učitelj razrednega pouka. Vsi so sledili istemu učnemu načrtu, imeli podobno 
opremljene prostore za šport in bili deleţni treh šolskih ur športne vzgoje na teden. 
Uporabljene so bile merske naloge SLOfit, izračunan indeks gibalne učinkovitosti in ITM. 
Otroke so izmerili v treh zaporednih letih od leta 2007 do 2009. Rezultati so pokazali 
statistično značilno večje izboljšanje gibalne učinkovitosti eksperimentalne skupine v 
primerjavi s kontrolno, poleg tega pa sta se skupini statistično značilno razlikovali pri merskih 
nalogah za ugotavljanje eksplozivne moči, hitrosti teka ter gibljivosti, in sicer v prid skupini, 
kjer je športno vzgojo poučeval učitelj športne vzgoje. Tudi pri ostalih merskih nalogah za 
ugotavljanje gibalnih sposobnosti so učenci iz eksperimentalne skupine dosegali nekoliko 
boljše rezultate, vendar se niso statistično značilno razlikovali od učencev iz kontrolne 
skupine. V razvoju telesnih značilnosti med skupinama ni bilo zaznanih statistično značilnih 
razlik. 
 
Zagorc (2012) je primerjal telesne značilnosti in gibalne sposobnosti učencev OŠ Valentina 
Vodnika, Ljubljana, ki so obiskovali oddelke z dodatno športno ponudbo (pet ur športne 
vzgoje tedensko z učiteljem športne vzgoje) in učencev, ki so na isti šoli obiskovali 
nadstandardni program običajnih oddelkov (tri ure športne vzgoje tedensko z učiteljem 
športne vzgoje). Ugotovil je, da so imeli učenci, ki so imeli moţnost obiskovati oddelke z 
dodatno športno ponudbo, ugodnejše telesne značilnosti s poudarkom na manjši količini 
podkoţnega maščevja. Poleg tega so dosegali statistično značilno boljše rezultate v večini 
merskih nalog gibalnih sposobnosti.   
 
Jurak, Cooper, Leskošek in Kovač (2013) so spremljali dolgoročne vplive štiriletnega 
intervencijskega programa povečane količine športne vzgoje in prisotnosti športnega 
pedagoga pri športni vzgoji v prvih štirih razredih osnovne šole. Spremljali so rezultate 
gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti vključenih učencev štiri leta tekom samega 
programa in sedem let po njegovem zaključku. Rezultate eksperimentalne skupine, ki je bila 
vključena v intervencijski program, so primerjali z rezultati kontrolne skupine, ki je imela 
običajen pouk športne vzgoje. Ugotovili so, da sta se po intervencijskem programu skupini 
statistično razlikovali v vseh merskih nalogah za ugotavljanje gibalnih sposobnosti, pri 
merjenju telesnih značilnosti pa ne. Razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino so se z 
leti po končanem programu zmanjševale.   
 
Kako pomembna je količina športne vzgoje, lahko vidimo tudi z vplivi intervencijskega 
programa Zdrav življenjski slog, ki od leta 2010 zagotavlja dve dodatni uri športa za več kot 
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20 % populacije osnovnošolskih otrok v Sloveniji. Po večletnem padanju rezultatov telesnega 
fitnesa se je ob začetku programa trend najprej ustavil, nato pa se začel na ravni celotne 
Slovenije postopoma celo izboljševati. Na ţalost so bili v letu 2016 opazni manj izraziti vplivi 
programa, saj so organizacijske in finančne teţave v šolskem letu 2015/2016 zmanjšale 
število šol, ki ga izvajajo (Starc idr., 2016). 
 
Poleg neposrednega vpliva kakovosti in količine športne vzgoje na razvoj otrok je izjemno 
pomemben tudi njen vpliv na otrokov odnos do športa in zdrav način ţivljenja. Kopasič, 
Štemberger in Pišot (2002) so izvedli raziskavo na vzorcu otrok razrednega pouka iz 
ljubljanskih osnovnih šol. Primerjali so odnos do športa otrok, vključenih v oddelke z dodatno 
športno ponudbo, in otrok iz običajnih oddelkov. Ugotovili so, da ima velika večina učencev 
pozitiven odnos do športa. Kljub temu pa so bile v nekaterih dejavnikih zaznane razlike. 
Učenci iz oddelkov z dodatno športno ponudbo so se bolj zavedali pomembnosti športne 
vzgoje tudi po končani osnovni šoli. Poleg tega je bilo več učencev iz omenjenih oddelkov 
vključenih v športne dejavnosti zunaj pouka. Slednje je ugotovila tudi Ramirez (2009) na 
vzorcu stotih učencev in učenk drugih in tretjih razredov iz dveh slovenskih šol. 
 
Pomembna ugotovitev raziskave, ki so jo izvedli Kopasič idr. (2002), je, da poteka pouk 
športne vzgoje rednejše v oddelkih z dodatno športno ponudbo. Avtorji glede na ostale 
raziskave predvidevajo, da je to povezano z dejstvom, da v običajnih oddelkih športno vzgojo 
poučujejo učitelji razrednega pouka, ki učence včasih kaznujejo za nemir pri ostalih urah z 
odvzemom ure športne vzgoje. Učitelji razrednega pouka se tudi pogosteje izognejo pouku 
športne vzgoje in ga nadomestijo z drugimi predmeti (Ramirez, 2009). Do podobnih 
ugotovitev so prišli tudi Tortič (1983), Petkovšek (1984) in Štemberger (2015). 
 
Ramirez (2009) je poleg tega ugotovila, da je športna vzgoja, vodena ob sočasni prisotnosti 
učitelja športne vzgoje in učitelja razrednega pouka, pestrejša, zanimivejša, varnejša in 
učinkovitejša, učenci pa so v nasprotju s skupino, ki jo poučuje učitelj razrednega pouka sam, 
po urah bolj zadovoljni in polni energije. Do podobnih rezultatov so prišli tudi Regina (2001) 
pri analizi modela skupnega poučevanja učitelja športne vzgoje in učiteljice razrednega pouka 
na osnovni šoli Spodnja Šiška ter Rankel in Tekalec (2015) na primeru osnovne šole Kolezija. 
 
Kopasič idr. (2002) predlagajo, da bi morali v vseh razredih omogočiti vsaj eno uro športne 
vzgoje tedensko pod vodstvom učitelja športne vzgoje oziroma sodelovanje obeh učiteljev na 
vseh urah. Predlog so podkrepili z dejstvom, da učitelji in učenci pozitivno sprejemajo timsko 
delo, ki je običajno uspešnejše od dela enega samega človeka (Maver, 2002). Predlog za 
sodelovanje učitelja športne vzgoje pri športni vzgoji v prvem triletju in povečanje količine 
športne vzgoje so v Sloveniji podali mnogi raziskovalci (Janko Strel in Kovač, 2010; Kovač 
in Štihec, 1992; Plavčak, 2008; Štemberger, 2005b …). 
 
Tudi v tujini se srečujejo s podobnimi dilemami.  
 
Sallis idr. (1997) so med drugim preverjali vpliv dve leti trajajočega programa SPARK 
(Sports, Play, and Active Recreation for Kids) na količino športne dejavnosti znotraj pouka 
športne vzgoje ter vpliv na nekatere gibalne sposobnosti in telesne značilnosti učencev. 
Raziskavo so opravili na vzorcu sedmih osnovnih šol iz San Diega. Merjenci so bili učenci 
četrtih in petih razredov osnovne šole, kar so eno oziroma dve leti starejši otroci od 
najstarejših merjencev v naši raziskavi. Pri prvi skupini učencev je pouk športne vzgoje vodil 
učitelj športne vzgoje, pri drugi skupini je pouk vodil učitelj razrednega pouka z opravljenim 
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dodatnim izpopolnjevanjem s področja športa, tretja skupina pa je bila kontrolna – športno 
vzgojo je, tako kot običajno, vodil učitelj razrednega pouka. Rezultati študije so pokazali 
statistično značilne razlike v količini zmerno do visoko intenzivne športne dejavnosti znotraj 
pouka športne vzgoje na teden. Najbolj dejavni so bili učenci, pri katerih je športno vzgojo 
vodil učitelj športne vzgoje, sledili so učenci, pri katerih je športno vzgojo vodil učitelj 
razrednega pouka z dodatnim izpopolnjevanjem s področja športa, na repu pa je bila kontrolna 
skupina. Skupina, ki jo je poučeval učitelj športne vzgoje, je bila na teden kar dvakrat 
dejavnejša od kontrolne skupine, poleg tega pa so porabili tudi dvakratno količino kalorij. Po 
zaključenem programu so zaznali statistično značilne pozitivne razlike v moči trupa in 
aerobni vzdrţljivosti pri dekletih, ki so imele pouk športne vzgoje voden z učiteljem športne 
vzgoje, v primerjavi z ostalima skupinama. 
 
Marshall in Bouffard (1997, v Mandigo, 2010) sta na vzorcu stotih učencev od prvega do 
četrtega razreda, ki so imeli nadstandardni program vsakodnevne športne vzgoje, vodene z 
učiteljem športne vzgoje, ugotovila kar nekaj razlik v primerjavi z učenci, ki niso bili deleţni 
takšnega programa. Gibalno manj kompetentni učenci, ki so imeli moţnost obiskovati 
nadstandardni program, so pri meritvah gibalnih sposobnosti napredovali bolj kot njihovi 
vrstniki brez te moţnosti. Poleg tega sta zaznala razlike v aerobni vzdrţljivosti pri dečkih 
prvega razreda v prid skupini, ki je imela športno vzgojo petkrat tedensko z učiteljem športne 
vzgoje.  
 
Trudeau, Laurencelle, Tremblay, Rajic in Shephard (1998) so v Kanadi naredili zelo zanimivo 
raziskavo, ki ni spremljala vpliva kakovosti in količine pouka športne vzgoje na trenutno 
stanje učencev, temveč njegov dolgoročni vpliv. Po več kot dvajsetih letih od začetka 
obiskovanja osnovne šole so anketirali eksperimentalno skupino (150 ljudi, ki so imeli v 
osnovni šoli pet ur športne vzgoje na teden, vodene z učiteljem športne vzgoje) in kontrolno 
skupino (103 ljudi, ki so imeli v osnovni šoli manjšo količino športne vzgoje, ki so jo vodili 
drugi učitelji). Ugotovili so, da je imel kakovosten in dovolj pogost pouk športne vzgoje 
dolgoročne posledice na udeleţence. Večji odstotek udeleţencev eksperimentalne skupine je 
svoje zdravje ocenil kot dobro ali odlično, poleg tega pa je bil večji odstotek ţensk iz 
eksperimentalne skupine športno dejaven vsaj trikrat tedensko in je imel manj teţav s 
hrbtenico.   
 
 
1. 4 Problem, cilji in hipoteze 
 
»Tako kot so otroku vsak dan potrebni hrana, spanje, počitek in igra ter prijazni in 
topli človeški stiki, mu je vsak dan potrebna tudi primerna telesna dejavnost in vzgoja. 
Šolo bi bilo treba urediti tako, da bodo imeli vsi zdravi otroci redno vsak dan eno ali 
dve uri športne vzgoje« (Svetina, 1990, str. 34-35). 
 
V slovenskem prostoru so športni vzgoji v prvem triletju namenjene vsaj tri šolske ure 
tedensko, celoten oddelek pa poučuje učitelj razrednega pouka. Obstajajo tudi oddelki z 
dodatno športno ponudbo, kjer so učenci deleţni štirih ali petih ur športne vzgoje tedensko in 
skupnega poučevanja učitelja razrednega pouka in učitelja športne vzgoje, vendar njihovo 





Zanimalo nas je, ali prisotnost učitelja športne vzgoje pri urah športne vzgoje v prvem triletju 
in/ali povečana količina ur športne vzgoje na teden vplivata na telesni in gibalni razvoj 




Osnovna raziskovalna cilja pričujočega dela sta: 
- ugotoviti, ali prisotnost učitelja športne vzgoje pri pouku športne vzgoje vpliva na rezultate 
telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev prvega triletja in 
- ugotoviti, ali število ur športne vzgoje vpliva na rezultate telesnih značilnosti in gibalnih 




Glede na zastavljena cilja smo si postavili naslednje hipoteze: 
H01: Med učenci prvega triletja osnovne šole, pri katerih je pri športni vzgoji prisoten učitelj 
športne vzgoje, in tistimi, ki jih poučuje le učitelj razrednega pouka, ni razlik v vrednostih 
koţne gube nadlahti in ITM.  
H02: Med učenci prvega triletja osnovne šole, pri katerih je pri športni vzgoji prisoten učitelj 
športne vzgoje, in tistimi, ki jih poučuje le učitelj razrednega pouka, ni razlik v rezultatih 
gibalnih sposobnosti. 
H03: Med učenci prvega triletja osnovne šole, ki imajo tri ure športne vzgoje tedensko, in 
tistimi, ki imajo več ur športne vzgoje tedensko, ni razlik v vrednostih koţne gube nadlahti in 
ITM.  
H04: Med učenci prvega triletja osnovne šole, ki imajo tri ure športne vzgoje tedensko, in 


























V raziskavo smo vključili 25.924 učencev prvih, drugih in tretjih razredov iz 240 slovenskih 
osnovnih šol, ki so navedene razrede obiskovali v šolskem letu 2012/2013. V vzorec je zajetih 





Za analizo telesnega in gibalnega razvoja otrok smo uporabili merske naloge SLOfit.  
 
Uporabili smo tudi šolski vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije – European 
Childhood Obesity Surveillance Initiative, v okviru katerega smo pridobili podatke o številu 
ur športne vzgoje, ki so jih bili deleţni učenci na teden, in o številu ur športne vzgoje na 





Z namenom odkrivanja napak smo podatke preverili in očistili, nato pa obdelali s statističnim 
programom IBM SPSS 23 (Statistic Package for Social Sciences, SPSS Inc., Chicago, Illinois, 
ZDA) in z Microsoft Excelom (Microsoft, Redmond, Washington, ZDA). 
 
Za preverjanje razlik med skupinami glede na prisotnost učitelja športne vzgoje in količino ur 
športne vzgoje tedensko smo uporabili enofaktorsko analizo variance. Predhodno smo 
preverili normalnost porazdelitve s Kolmogorov-Smirnovim testom in homogenost varianc z 
Levenovim testom.    
 
V različnih skupinah je bil različen deleţ otrok, ki obiskujejo prvi, drugi oziroma tretji razred 
osnovne šole, zato smo pred nadaljnjo obravnavo vrednosti spremenljivk standardizirali, nato 
pa jih iz z-vrednosti spremenili v t-vrednosti. 
 
Zaradi kršenih predpostavk o normalnosti porazdelitve in/ali homogenosti varianc smo 
uporabili neparametrično obliko enofaktorske analize variance – Kruskal-Wallis test.  
 
Da bi raziskali, kako se skupine razlikujejo med seboj, smo uporabili Games-Howell post hoc 
test. Za vsako mersko nalogo smo za skupine, ki so se statistično razlikovale med seboj, 
izračunali opisno statistiko, ločeno po razredih, in jih primerjali med seboj. 
 
Za primerjanje razlik med rezultati merskih nalog telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti 
učencev, ki so bili deleţni treh ur športne vzgoje tedensko, in učencev, ki so imeli pet ur 
športne vzgoje tedensko, smo uporabili t-test za neodvisne vzorce. Ker so bile predpostavke o 
normalnosti porazdelitve in homogenosti varianc kršene, smo izbrali neparametrično 
alternativo t-testa – Mann-Whitneyjev test. Za vsako mersko nalogo smo za skupine, ki so se 
statistično razlikovale med seboj, izračunali opisno statistiko, ločeno po razredih, in jih 




Prav tako smo z Mann-Whitneyjevim testom preverili razlike rezultatov telesnih značilnosti in 
gibalnih sposobnosti učencev glede na to, ali je športno vzgojo poučeval učitelj razrednega 
pouka sam, ali je bil poleg njega vsaj na nekaterih urah prisoten tudi učitelj športne vzgoje. Za 
vsako mersko nalogo smo za skupine, ki so se statistično razlikovale med seboj, izračunali 
opisno statistiko, ločeno po razredih, in jih primerjali med seboj.  
 
Rezultate, vključno z razpravo, smo razdelili na dva vsebinska sklopa: telesne značilnosti in 




































3 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
Za spol in starost preizkušancev smo izračunali opisno statistiko.  
 
V raziskavo je bilo vključenih 25.924 otrok iz prvih, drugih in tretjih razredov 240 slovenskih 
osnovnih šol. Od tega je bilo 13.230 (51 %) dečkov in 12.694 (49 %) deklic (Slika 1). 
 
 
Slika 1. Število vključenih učencev v raziskavo glede na spol. 
 
Učenci so bili stari med šest in enajst let. Največ učencev je bilo starih med 6,5 in 9,5 let, kar 
je skladno z običajnimi starostmi otrok od prvega do tretjega razreda devetletne osnovne šole 
v drugi polovici šolskega leta. Manjši odstotki zajemajo učence, stare šest, deset in enajst let 
(Preglednica 2).   
 
Preglednica 2 
Število vključenih učencev v raziskavo glede na starost 
Starost (let) Število Delež (%) 
5
, 
5,5−6,5 19 0,1 
6,5−7,5 8424 32,5 
7,5−8,5 8586 33,1 
8,5−9,5 8466 32,7 
9,5−10,5 428 1,7 
10,5−11,5 1 0,0 







Glede na spol in starost preizkušancev smo izračunali opisno statistiko in jih razdelili v 4 
skupine:  
1. učenci, ki imajo tri ure športne vzgoje tedensko, ure športe vzgoje pa vodi učitelj 
razrednega pouka; 
2. učenci, ki imajo pet ur športne vzgoje tedensko, ure športne vzgoje pa vodi učitelj 
razrednega pouka; 
3. učenci, ki imajo tri ure športne vzgoje tedensko, ure športne vzgoje pa vodita učitelj športne 
vzgoje in učitelj razrednega pouka; 
4. učenci, ki imajo pet ur športne vzgoje tedensko, ure športne vzgoje pa vodita učitelj športne 
vzgoje in učitelj razrednega pouka.  
 
Večina šol nudi učencem tri ure športne vzgoje tedensko, ki jih vodi učitelj razrednega pouka. 
V naši raziskavi je bilo take organizacije deleţnih kar 81,2 % vseh učencev, 13,5 % učencev 
pa je imelo tri ure športne vzgoje tedensko, ki sta jih vsaj nekaj časa vodila učitelja športne 
vzgoje razrednega pouka skupaj. Sledili so oddelki, ki so ponujali pet ur športne vzgoje s 
skupnim poučevanjem učitelja športne vzgoje in razrednega pouka (3,3 % učencev) in 
oddelki, kjer je učitelj razrednega pouka sam izvajal povečan obseg petih ur športne vzgoje 
(2,1 %) (Slika 2). 
 
 
Slika 2. Organizacija športne vzgoje glede na količino ur in prisotnost učitelja športne vzgoje. 
 
Ker so oddelki z dodatno športno ponudbo za šole in učence neobvezni, se njihovo število 
med leti razlikuje. Leta 2016 so Sember idr. (2016) navedli oceno, da ima pribliţno 10 % 
učencev prvega triletja nadstandardni program pouka športne vzgoje z dodatno eno ali dvema 
urama tedensko, pribliţno 15 % učencev prvega triletja pa športno vzgojo poučujeta učitelja 




Za preverjanje razlik med skupinami glede na prisotnost učitelja športne vzgoje in količino ur 
športne vzgoje tedensko smo uporabili enofaktorsko analizo variance. Predhodno smo 
preverili normalnost porazdelitve s Kolmogorov-Smirnovim testom (Preglednica 3) in 
homogenost varianc z Levenovim testom (Preglednica 4).   
 
Preglednica 3 





Statistic df Sig. 
ATV ,029 22.975 ,000 
ATT ,102 22.975 ,000 
AKG ,137 22.975 ,000 
DPR ,055 22.975 ,000 
SDM ,034 22.975 ,000 
PON ,089 22.975 ,000 
DT ,034 22.975 ,000 
PRE ,087 22.975 ,000 
VZG ,146 22.975 ,000 
T60 ,070 22.975 ,000 
T600 ,062 22.975 ,000 
ITM ,110 22.975 ,000 
Legenda: Statistic – vrednost statistike, df – stopnje prostosti, Sig. – statistična značilnost. 
 
Preglednica 4 
Test homogenosti varianc 
Merski postopek Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ATV 1,810 3 25,045 ,143 
ATT 1,113 3 25,032 ,342 
AKG 9,650 3 24,992 ,000 
DPR 11,066 3 24,963 ,000 
SDM 3,639 3 24,908 ,012 
PON 26,697 3 24,854 ,000 
DT 3,398 3 24,918 ,017 
PRE 1,077 3 24,929 ,357 
VZG 17,209 3 24,869 ,000 
T60 3,879 3 24,381 ,009 
T600 3,806 3 24,182 ,010 
ITM ,194 3 24,546 ,900 
Legenda: Levene Statistic – vrednost statistike; df – stopnje prostosti, Sig. – statistična značilnost. 
 
S Kolmogorov-Smirnovim testom in Levenejevim testom smo ugotovili, da sta pri vseh 
merskih nalogah predpostavki o normalnosti porazdelitve in/ali homogenosti varianc kršeni. 
 
V različnih skupinah je bil različen deleţ otrok, ki so obiskovali prvi, drugi oziroma tretji 
razred devetletne osnovne šole, zato smo pred nadaljnjo obravnavo vrednosti spremenljivk 




Zaradi kršenih predpostavk o normalnosti porazdelitve in/ali homogenosti varianc smo 
uporabili neparametrično obliko enofaktorske analize variance – Kruskal-Wallis test 





 tATT tAKG tDPR tSDM tPON tDT tPRE tVZG tT60 tT600 tITM 
Chi-
Square 
29,418 12,072 171,621 115,181 175,513 105,456 25,114 64,277 44,673 25,024 8,094 
df 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Asymp. 
Sig. 
,000 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,044 
Legenda: Chi-Square – vrednost Kruskal-Wallisovega testa; df – stopnje prostosti; Asymp. Sig. – statistična značilnost. 
 
Ugotovili smo, da so razlike med skupinami statistično značilne pri rezultatih vseh merskih 
nalog.  
 
Rezultate smo razdelili na dva vsebinska sklopa: telesne značilnosti in gibalne sposobnosti. 
Obravnavali smo jih ločeno za vsako mersko nalogo.  
 
 
3.1 Telesne značilnosti 
 
Pri telesnih značilnostih smo opazovali koţno gubo nadlahti, iz rezultatov telesne višine in 
mase pa izračunali ITM. 
 
Telesne višine nismo primerjali, saj športna vadba otrok in mladostnikov nanjo ne vpliva 
(Malina, 1994). Poleg tega Starc idr. (2016) ugotavljajo, da se je trend pospeška v telesni 
višini izpred nekaj let ustavil. 
 
Osredotočili smo se na koţno gubo nadlahti in ITM, ker obstaja znanstveno utemeljena 
povezanost med sedečim ţivljenjskim slogom in stopnjo prekomerne telesne mase ter 
debelosti, katere posledice so zelo resne (Al-Nakeeb idr., 2012; Dietz in Gortmaker, 1985; 
Epstein idr., 2008; Graf idr., 2004; Hernández idr., 1999; Vandelanotte, Sugiyama, Gardiner 
in Owen, 2009).  
 
 
3. 1. 1 Kožna guba nadlahti 
 
Meritve koţnih gub, ki nam prikazujejo prehranski status, sestavo telesa in razporeditev 
podkoţnega maščevja, so neinvazivne, hitre, naravne, poceni in zanesljive. Koţna guba 
nadlahti ima najvišjo statistično povezanost z ostalimi koţnimi gubami (Grissom, 2005). 
Meritev opravimo s kaliperjem. Merjenec, ki mora biti oblečen v majico s kratkimi rokavi, 
stoji vzravnano z ohlapno sproščenimi rokami, merilec pa s palcem in kazalcem dvigne koţno 
gubo na zadnji strani leve nadlahti, na sredini med akromionom in vrhom olekranona. Koţno 
gubo stisne s prsti in vrhovoma krakov kaliperja ter ob pritisku enega bara odčita rezultat na 1 




V zadnjih šestnajstih letih se je količina podkoţnega maščevja pri slovenskih učencih 
povečala bistveno bolj kot telesna masa. Trend naraščanja se je k sreči v zadnjem obdobju 
upočasnil (Starc idr., 2016). 
 
Starc idr. (2016) so ugotovili, da je vzrok za nekaj manjkajočih podatkov pri koţni gubi 
nadlahti dotrajan ali nepopoln merski instrumentarij nekaterih šol. Pri tem prednjačijo okvare 
kaliperja za merjenje koţne gube. Manjkajoče podatke pripisujejo tudi izogibanju učencev 
tehtanju in merjenju podkoţnega maščevja, vendar ta problem v prvem triletju verjetno še ni 
tako pereč. 
 
Games-Howell post hoc test je pokazal, da se rezultati merjenja koţne gube statistično 
razlikujejo med skupino, ki je imela pet ur športne vzgoje tedensko ob pomoči učitelja športne 
vzgoje, z vsemi ostalimi skupinami. Statistično so značilne tudi razlike med učenci, pri 
katerih je vodil športno vzgojo učitelj razrednega pouka, vendar so imeli različno količino ur 
športne vzgoje tedensko (Preglednica 6).  
 
Preglednica 6 
Games-Howell test za kožno gubo  













3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 




 0,551 0,034 -2,923 -0,079 
3 ure z učiteljem 
ŠV 
-0,148 0,183 0,851 -0,619 0,323 
5 ur z učiteljem ŠV 1,098* 0,317 0,003 0,283 1,914 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 




 0,551 0,034 0,079 2,923 
3 ure z učiteljem 
ŠV 
1,353 0,572 0,086 -0,123 2,828 
5 ur z učiteljem ŠV 2,594* 0,628 0,000 0,982 4,217 
3 ure z učiteljem ŠV 
3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
0,148 0,183 0,851 -0,323 0,619 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
-1,353 0,572 0,086 -2,828 0,123 
5 ur z učiteljem ŠV 1,247* 0,352 0,002 0,340 2,153 
5 ur z učiteljem ŠV 




 0,317 0,003 -1,914 -0,283 




 0,628 0,000 -4,217 -0,982 




 0,352 0,002 -2,153 -0,340 
*Srednja razlika je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0,05. 
Legenda: Mean Difference (I-J) – srednja razlika; Std. Error – standardna napaka povprečja; Sig. – statistična značilnost; Lower/Upper 
Bound – spodnja/zgornja meja pri intervalu zaupanja 95 %. 
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Pri nadaljnji primerjavi skupin, ki so se med seboj statistično razlikovale (Preglednica 7), 
lahko glede na posamezne razrede opazimo, da imajo najmanjšo koţno gubo v vseh razredih 
učenci, ki so imeli moţnost obiskovati športno vzgojo petkrat tedensko, pri vodenju pa je 
sodeloval tudi učitelj športne vzgoje. Podatki so pri slednji skupini najmanj razpršeni, poleg 
tega imajo vključeni učenci najmanjše maksimalne vrednosti koţne gube.  
 
To je skladno z ugotovitvijo Novak idr. (1990) pri preučevanju učencev športnega razreda, 
kjer so imeli ti učenci niţji prirast koţne gube po eksperimentalnem programu od kontrolnih 
skupin.  
 
Jurak idr. (2013), ki so spremljali vplive štiriletnega intervencijskega programa s povečano 
količino športne vzgoje in s prisotnostjo športnega pedagoga pri športni vzgoji v prvih štirih 
razredih osnovne šole, niso ugotovili pri meritvah koţne gube statistično značilnih razlik med 
eksperimentalno in kontrolno skupino. 
 
Povprečji skupin učencev, pri katerih je športno vzgojo vodil učitelj razrednega pouka, vendar 
sta imeli različno količino ur športne vzgoje tedensko, se sicer statistično značilno razlikujeta, 
vendar različno glede na posamezne razrede. Skupna jim je večja razpršenost v skupini, ki je 
imela pet ur športne vzgoje tedensko. Eden izmed vzrokov je lahko tudi zelo majhen vzorec 
učencev v tej skupini (N=145), pri čemer imajo morebitne napake merjenja večji vpliv. 
Najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri merjenju, so: »Merjenec ne stoji vzravnano, 
merjenec ima napeto mišičje nadlahti, merilec ne loči koţe s podkoţjem od mišic, sila vzmeti 
kaliperja ne deluje pravokotno na površino koţe, merilec prehitro spusti kraka kaliperja in 
kaliper ni umerjen« (Kovač, Jurak idr., 2011, str. 20).   
 
Preglednica 7 
Opisna statistika kožne gube glede na skupine in razrede 
   
3 ure z učiteljem 
razrednega 
pouka 
3 ure z učiteljem 
ŠV 
5 ur z učiteljem 
razrednega 
pouka 




N 7181 914 145 289 
Mean 10,96 10,41 10,94 10,39 
SD 4,563 4,127 5,015 3,568 
Min 2 2 3 3 




N 6750 1070 183 247 
Mean 11,89 11,69 12,98 10,93 
SD 5,074 4,832 5,853 4,252 
Min 2 4 3 3 




N 6332 1486 104 295 
Mean 12,85 13,05 14,37 12,51 
SD 5,570 5,547 6,212 5,356 
Min 2 4 6 4 
Max 40 39 37 32 
Legenda: N – število učencev; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min – najniţja vrednost; Max – najvišja vrednost. 
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Naredili smo primerjavo koţne gube učencev, ki so imeli različno količino ur športne vzgoje 
tedensko, ne glede na prisotnost učitelja športne vzgoje. Z Mann-Whitneyjevim testom smo 
ugotovili, da med skupinama ni statistično značilnih razlik (Preglednica 8). 
 
Preglednica 8 






Mann-Whitney U 14769847,500 
t=Z -,873 
P ,383 
a. Spremenjlivka skupine: število ur športne vzgoje tedensko 
Legenda: Mann-Whitney U – vrednost Mann-Whiteneyeve U statistike; p – statistična značilnost. 
 
Zagorc (2012) je na vzorcu učencev iz OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana, ugotovil, da so imeli 
učenci, ki so obiskovali pet ur športne vzgoje tedensko z učiteljem športne vzgoje, niţje 
vrednosti koţne gube od učencev, ki so imeli tri ure športne vzgoje tedensko. 
 
V primeru kožne gube nadlahti ne moremo ovreči hipoteze H03, da med učenci prvega 
triletja osnovne šole, ki imajo tri ure športne vzgoje tedensko, in tistimi, ki imajo več ur 
športne vzgoje tedensko, ni razlik. Primerjava koţne gube učencev, ki so imeli različno 
količino ur športne vzgoje tedensko, ne glede na prisotnost učitelja športne vzgoje, namreč ni 
pokazala statistično značilnih razlik, statistično pa se od vseh skupin razlikuje skupina, ki je 
imela pet ur športne vzgoje tedensko ob prisotnosti učitelja športne vzgoje. V vseh razredih 
imajo učenci slednje skupine povprečno najmanjšo koţno gubo, podatki so najmanj razpršeni, 
poleg tega pa imajo vključeni učenci izmerjene najmanjše maksimalne vrednosti.  
 
Tudi primerjava razlik rezultatov koţne gube glede na prisotnost učitelja športne vzgoje in ne 










Mann-Whitney U 44289454,000 
t=Z -,501 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,616 
a. Spremenjlivka skupine: prisotnost/odsotnost učitelja športne vzgoje  
Legenda: Mann-Whitney U – vrednost Mann-Whiteneyeve U statistike; Asymp. Sig. (2-tailed) – statistična značilnost. 
 
Starc in Janko Strel (2012) sta primerjala razvoj gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti s 
pred in post testiranjem pri učencih, ki so imeli pouk športne vzgoje voden z razrednim 
učiteljem, in učencih, pri katerih je športno vzgojo vodil učitelj športne vzgoje. Tudi v njuni 
raziskavi pri merjenju koţne gube nadlahti ni bilo zaznanih statistično značilnih razlik med 




Kovač in Štihec (1992) pa sta preučevala vpliv strokovno načrtovanega eksperimentalnega 
programa vadbe na razvoj nekaterih telesnih in gibalnih razseţnosti osemletnih učencev. 
Ugotovila sta, da so bile pri učencih, pri katerih je eksperimentalni program izvajal učitelj 
športne vzgoje, opazne spremembe telesnih značilnosti z zmanjšanjem količine podkoţnega 
maščevja in povečanjem obsegov rok in nog.   
 
V primeru kožne gube nadlahti ne moremo ovreči hipoteze H01, da med učenci prvega 
triletja osnovne šole, pri katerih je pri športni vzgoji prisoten učitelj športne vzgoje, in 
tistimi, ki jih poučuje le učitelj razrednega pouka, ni razlik. Primerjava koţne gube 
učencev glede na prisotnost učitelja športne vzgoje in ne glede na količino ur športne vzgoje 
tedensko namreč ni pokazala statistično značilnih razlik, statistično pa se je od vseh skupin 
razlikovala skupina, ki je imela pet ur športne vzgoje tedensko ob prisotnosti učitelja športne 
vzgoje. V vseh razredih so imeli učenci slednje skupine povprečno najmanjšo koţno gubo, 
rezultati so bili najmanj razpršeni, poleg tega pa so imeli vključeni učenci najmanjše 
maksimalne vrednosti.  
 
 
3. 1. 2 Indeks telesne mase 
 
ITM uporabljamo za ocenjevanje stopnje prehranjenosti. Izračunali smo ga kot količnik med 
telesno maso v kilogramih in kvadratom telesne višine v metrih. 
 
ITM se hitro odziva na spremembe v socialno-ekonomskem in kulturnem okolju ter z njimi 
povezanimi dejavniki zdravstvenega tveganja (Starc idr., 2016). 
 
Games-Howell test nam je pokazal, da pri ITM ni bilo statistično značilnih razlik med 
skupinami (Preglednica 10). 
 
Jurak idr. (2013) so spremljali vplive štiriletnega intervencijskega programa povečane 
količine športne vzgoje in prisotnosti športnega pedagoga pri športni vzgoji v prvih štirih 
razredih osnovne šole. Za ITM tudi oni niso ugotovili statistično značilnih razlik med 


















Games-Howell test za ITM 













3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
-,875 ,501 ,300 -2,167 ,416 
3 ure z učiteljem 
ŠV 
-,059 ,186 ,989 -,536 ,418 
5 ur z učiteljem ŠV ,629 ,365 ,313 -,311 1,569 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
,875 ,501 ,300 -,416 2,167 
3 ure z učiteljem 
ŠV 
,817 ,525 ,404 -,535 2,168 
5 ur z učiteljem ŠV 1,505 ,612 ,067 -,070 3,079 
3 ure z učiteljem ŠV 
3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
,059 ,186 ,989 -,418 ,536 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
-,817 ,525 ,404 -2,168 ,535 
5 ur z učiteljem ŠV ,688 ,397 ,308 -,334 1,710 
5 ur z učiteljem ŠV 
3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
-,629 ,365 ,313 -1,569 ,311 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
-1,505 ,612 ,067 -3,079 ,070 
3 ure z učiteljem 
ŠV 
-,688 ,397 ,308 -1,710 ,334 
*Srednja razlika je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0,05. 
Legenda: Mean Difference (I-J) – srednja razlika; Std. Error – standardna napaka povprečja; Sig. – statistična značilnost; Lower/Upper 
Bound – spodnja/zgornja meja pri intervalu zaupanja 95 %. 
 
Naredili smo tudi primerjavo ITM učencev, ki so imeli različno količino ur športne vzgoje 
tedensko, ne glede na prisotnost učitelja športne vzgoje. Z Mann-Whitneyjevim testom smo 
ugotovili, da med skupinama ni statistično značilnih razlik (Preglednica 11).  
 
Preglednica 11 






Mann-Whitney U 14523995,500 
t=Z -,607 
P ,544 
a. Spremenjlivka skupine: število ur športne vzgoje tedensko 




Za ITM ne moremo ovreči hipoteze H03, da med učenci prvega triletja osnovne šole, ki 
imajo tri ure športne vzgoje tedensko, in tistimi, ki imajo več ur športne vzgoje 
tedensko, ni razlik. 
 
Ţeleli smo preveriti tudi vpliv prisotnosti učitelja športne vzgoje na rezultate ITM, ne da bi 
opazovali količino ur športne vzgoje. Mann-Whitneyev test ni pokazal statistično značilnih 
razlik med skupino učencev, ki jih je v prvem triletju poučeval učitelj razrednega pouka 
samostojno, in skupino, pri kateri je sodeloval tudi učitelj športne vzgoje (Preglednica 12). 
 
Preglednica 12 






Mann-Whitney U 42754687,500 
t=Z -1,063 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,288 
a. Spremenjlivka skupine: prisotnost/odsotnost učitelja športne vzgoje  
Legenda: Mann-Whitney U – vrednost Mann-Whiteneyeve U statistike;  Asymp. Sig. (2-tailed) – statistična značilnost. 
 
Starc in Janko Strel (2012) sta primerjala razvoj gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti 
pri učencih, ki so imeli pouk športne vzgoje voden z razrednim učiteljem, in učencih, pri 
katerih je športno vzgojo vodil učitelj športne vzgoje. Tudi v njuni raziskavi pri ITM ni bilo 
zaznanih statistično značilnih razlik med skupinama.    
 
Za ITM ne moremo ovreči hipoteze H01, da med učenci prvega triletja osnovne šole, pri 
katerih je pri športni vzgoji prisoten učitelj športne vzgoje, in tistimi, ki jih poučuje le 
učitelj razrednega pouka, ni razlik. 
 
V literaturi pa zasledimo uspešne programe uravnavanja telesne mase za otroke s pomočjo 
primerne telesne vadbe, seznanjanja o zdravi prehrani ter psihološke priprave. Lazzer, 
Francescato in Di Prampero (2006) so s takšnim osemmesečnim programom pri prekomerno 
teţkih otrocih (povprečen ITM 26,8), starih med osem in dvanajst let, uspeli poleg ostalih 
kazalnikov zmanjšati njihov ITM za pribliţno 0,6 kg/m2. Poleg tega so zaznali povečano 
motivacijo otrok za udeleţbo v športnih programih za nadzor telesne mase.  
 
Razlog, da v našem primeru ni bilo zaznanih takšnih pozitivnih učinkov, je verjetno premalo 
ciljno usmerjena vadba v zmanjševanje telesne mase. Poleg tega so imeli otroci iz raziskave 
Lazzerja idr. (2006) povprečno bistveno višji ITM od otrok našega vzorca. Verjetno bi bilo 
smiselno pregledati, kakšen je deleţ otrok s prekomerno telesno maso v našem vzorcu, in 
opazovati izključno slednje v različnih skupinah. Dodatno pa preučevanje vpliva na 
spremembe ITM oteţuje tudi dejstvo, da otroci nenehno rastejo in je s tega vidika ta mera zelo 
dinamična.    
      
 
3. 2 Gibalne sposobnosti 
 
V sklopu merske baterije SLOfit je osem merskih nalog namenjenih ugotavljanju gibalnih 
sposobnosti. Standardizirana povprečna vrednost vseh osmih merskih nalog gibalnih 
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sposobnosti, ki nam kaţe gibalno zmogljivost učencev, se skozi leta precej razlikuje. Učenci 
prvega triletja so imeli najboljše rezultate v obdobju 1991−2000, med letoma 2001 in 2010 so 
padli na najniţjo raven, kasneje pa so se rezultati zopet začeli izboljševati in leta 2016 so spet 
dosegli raven prvega obdobja. Tudi učenke so imele najskromnejše rezultate v obdobju 
2001−2010. V zadnjih sedmih letih pa je prišlo do presenetljivega in pomembnega skoka pri 
rezultatih učenk, pri čemer se bistveno razlikujejo od učencev. Raven gibalne učinkovitosti 
učenk med šestim in desetim letom je na najvišji ravni od leta 1991 dalje (Starc idr., 2016).   
 




3. 2. 1 Dotikanje plošč z roko 
 
Z nalogo dotikanje plošč z roko merimo sposobnost hitrega izvajanja izmeničnih gibov. 
Merjenec udobno sedi na primerno visokem stolu za mizo, na kateri je deska s ploščama. 
Nedominantno roko poloţi na sredino med plošči, drugo roko pa na ploščo na nasprotni strani 
in se začne na znamenje »zdaj« čim hitreje dotikati obeh plošč. Nalogo opravlja 20 sekund, 
vsak dotik obeh plošč pa šteje eno točko. Učenci v prvem razredu, ki še ne poznajo naloge, jo 
morajo najprej preizkusiti in dobiti izrecna navodila, da po plošči ni treba udarjati in naj 
nalogo opravljajo čim hitreje (Kovač, Jurak idr., 2011).    
 
Sposobnost hitrega izvajanja izmeničnih gibov se je pri učencih v zadnjem šestnajstletnem 
obdobju nekoliko izboljšala (Starc idr., 2016). Starc, Janko Strel in Kovač (2010) to 
pripisujejo pogosti, tudi večurni dnevni uporabi sodobnih elektronskih naprav. 
 
Z Games-Howell post hoc testom smo ugotovili, da obstajajo statistično značilne razlike med 
učenci, ki so imeli tri ure športne vzgoje tedensko z učiteljem razrednega pouka, in med 
učenci, pri katerih je ure športne vzgoje vodil učitelj športne vzgoje. Prav tako so prisotne 
statistične razlike med skupinami, kjer imajo pet ur športne vzgoje tedensko z razrednim 
učiteljem, in obema skupinama, kjer je športno vzgojo vodil učitelj športne vzgoje 





















Games-Howell test za dotikanje plošč z roko  













3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
1,111 0,432 0,051 -0,004 2,225 
3 ure z učiteljem ŠV -2,080* 0,178 0,000 -2,537 -1,622 
5 ur z učiteljem ŠV -2,573* 0,395 0,000 -3,589 -1,557 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
-1,111 0,432 0,051 -2,225 0,004 
3 ure z učiteljem ŠV -3,190* 0,457 0,000 -4,367 -2,013 
5 ur z učiteljem ŠV -3,684* 0,577 0,000 -5,168 -2,199 
3 ure z učiteljem 
ŠV 




 0,178 0,000 1,622 2,537 




 0,457 0,000 2,013 4,367 
5 ur z učiteljem ŠV -0,493 0,421 0,645 -1,578 0,591 
5 ur z učiteljem ŠV 




 0,395 0,000 1,557 3,589 




 0,577 0,000 2,199 5,168 
3 ure z učiteljem ŠV 0,493 0,421 0,645 -0,591 1,578 
*Srednja razlika je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0,05. 
Legenda: Mean Difference (I-J) – srednja razlika; Std. Error – standardna napaka povprečja; Sig. – statistična značilnost; Lower/Upper 
Bound – spodnja/zgornja meja pri intervalu zaupanja 95 %. 
 
Skupine, ki so se po Games-Howell testu statistično značilno razlikovale, smo primerjali med 
seboj glede na posamezne razrede (Preglednica 14).  
 
Izmed vseh izmerjenih učencev so povprečno največ ponovitev naredili učenci, ki so imeli pet 
ur športne vzgoje tedensko ob prisotnosti učitelja športne vzgoje, takoj za njimi pa učenci, ki 
so imeli tri ure športne vzgoje tedensko z učiteljem športne vzgoje.  
 
Do skladnih ugotovitev so prišli ob primerjavi oddelkov z dodatno športno ponudbo in 
splošnih oddelkov tudi Novak idr. (1990), Čavničar (2005), Peran (2007) in na podlagi 
štiriletnega intervencijskega programa Jurak idr. (2013).  
 
V naši raziskavi so učenci, ki so imeli tri ure športne vzgoje tedensko ob prisotnosti učitelja 
športne vzgoje, v vseh razredih dosegali povprečno boljše rezultate pri dotikanju plošč z roko 
od učencev, ki so imeli športno vzgojo tri ure tedensko samo z učiteljem razrednega pouka. 
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Poleg tega so bili pri skupini, ki jo je vodil le učitelj razrednega pouka, rezultati bolj razpršeni 
in so vsebovali manjše minimalne vrednosti.  
  
Podobno se je izkazalo tudi pri primerjavi rezultatov učencev, ki so imeli tri ure športne 
vzgoje tedensko z učiteljem razrednega pouka, in učenci, ki so imeli pet ur športne vzgoje 
tedensko ob vsaj delni prisotnosti učitelja športne vzgoje. Povprečno so boljše rezultate v vseh 
razredih dosegali učenci, ki so imeli moţnost obiskovati športno vzgojo petkrat tedensko in jo 
je vodil učitelj športne vzgoje, vendar je v tej skupini vidna večja razpršenost rezultatov. 
Najmanjše minimalne vrednosti so bile tudi tukaj v skupini, ki je imela le tri ure tedensko z 
učiteljem razrednega pouka. 
 
Primerjava skupine, ki je imela pet ur športne vzgoje tedensko z učiteljem razrednega pouka, 
in skupine učencev, pri kateri so imeli učenci tri ure športne vzgoje ob prisotnosti učitelja 
športne vzgoje, je pokazala, da so slednji v vseh razredih dosegali povprečno boljše rezultate 
pri merski nalogi dotikanje plošč z roko. Zanimivo pa je, da so v tej skupini zaznane slabše 
minimalne vrednosti meritev. 
 
Boljše, a bolj razpršene rezultate dotikanja plošč z roko so v vseh razredih dosegli učenci, ki 
so imeli pet ur športne vzgoje, vodene z učiteljem športne vzgoje, v primerjavi z učenci, ki so 
imeli enako količino ur, vendar je pri njih športno vzgojo vodil le učitelj razrednega pouka. 
 
Preglednica 14 
Opisna  statistika za dotikanje plošč z roko glede na skupine in razrede  
   
3 ure z učiteljem 
razrednega 
pouka 
5 ur z učiteljem 
razrednega 
pouka 
3 ure z 
učiteljem ŠV 




N 7166 145 911 290 
Mean 22,61 22,15 23,42 24,15 
SD 3,821 3,402 3,798 4,928 
Min 6 13 12 14 




N 6744 182 1069 246 
Mean 25.92 25,99 26,09 26,24 
SD 3,943 3,729 3,712 4,304 
Min 8 18 14 14 




N 6328 106 1484 296 
Mean 29,23 28,21 29,36 30,49 
SD 4,227 3,539 4,197 4,735 
Min 8 19 13 16 
Max 49 41 46 49 
Legenda: N – število učencev; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min – najniţja vrednost; Max – najvišja vrednost. 
 
Ţeleli smo ugotoviti tudi, ali so med učenci prisotne razlike pri dotikanju plošč z roko glede 
na količino ur športne vzgoje in ne glede na prisotnost učitelja športne vzgoje. Mann-











Mann-Whitney U 14341527,500 
t=Z -2,608 
P ,009 
a. Spremenjlivka skupine: število ur športne vzgoje tedensko 
Legenda: Mann-Whitney U – vrednost Mann-Whiteneyeve U statistike;  p – statistična značilnost. 
 
V vseh razredih so povprečno boljše rezultate dosegali učenci, ki so imeli pet ur športne 
vzgoje tedensko, od učencev, ki so imeli le tri ure športne vzgoje tedensko. Slednji so imeli 
tudi niţje minimalne izmerjene vrednosti (Preglednica 16).  
 
Preglednica 16 
Opisna statistika glede na število ur ŠV za dotikanje plošč z roko 
  
3 ure 5 ur 
1. razred 
N 8077 435 
Mean 22,70 23,49 
Std. Deviation 3,826 4,572 
Min 6 13 
Max 48 41 
2. razred 
N 7813 428 
Mean 25,94 26,14 
Std. Deviation 3,912 4,067 
Min 8 14 
Max 43 44 
3. razred 
N 7812 402 
Mean 29,26 29,89 
Std. Deviation 4,221 4,560 
Min 8 16 
Max 49 49 
Legenda: N – število; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min/Max – najniţja/najvišja vrednost. 
 
V primeru merske naloge dotikanje plošč z roko lahko ovržemo hipotezo H04, da med 
učenci prvega triletja osnovne šole, ki imajo tri ure športne vzgoje tedensko, in tistimi, 
ki imajo več ur športne vzgoje tedensko, ni razlik v rezultatih gibalnih sposobnosti. 
 
Glede na Mann-Whitneyjev test obstajajo tudi statistično značilne razlike med učenci, pri 
katerih je športno vzgojo vodil učitelj razrednega pouka sam, in tistimi, pri katerih sta športno 
vzgojo vodila učitelja razrednega pouka in športne vzgoje skupaj, ne glede na količino ur 











Mann-Whitney U 38856129,500 
t=Z -12,926 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Spremenjlivka skupine: prisotnost/odsotnost učitelja športne vzgoje  
Legenda: Mann-Whitney U – vrednost Mann-Whiteneyeve U statistike;  Asymp. Sig. (2-tailed) – statistična značilnost. 
 
V vseh razredih so povprečno boljše rezultate dosegali učenci, pri katerih je športno vzgojo 
poučeval tudi učitelj športne vzgoje. Poleg tega v vseh razredih zaznamo najniţje izmerjene 
rezultate v skupini, ki jo je poučeval učitelj razrednega pouka sam (Preglednica 18). 
 
Preglednica 18 
Opisna statistika glede prisotnost učitelja ŠV za dotikanje plošč z roko 
  
Brez učitelja ŠV Z učiteljem ŠV 
1. razred 
N 7311 1201 
Mean 22,60 23,60 
Std. Deviation 3,813 4,109 
Min 6 12 
Max 48 41 
2. razred 
N 6926 1315 
Mean 25,92 26,12 
Std. Deviation 3,937 3,829 
Min 8 14 
Max 44 43 
3. razred 
N 6434 1780 
Mean 29,22 29,55 
Std. Deviation 4,218 4,310 
Min 8 13 
Max 49 49 
Legenda: N – število; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min/Max – najniţja/najvišja vrednost. 
 
Tudi Kovač in Štihec (1992), ki sta preučevala vpliv strokovno načrtovanega 
eksperimentalnega programa vadbe na razvoj nekaterih telesnih in gibalnih razseţnosti 
osemletnih učencev, sta ugotovila, da so učenci eksperimentalne skupine, ki jih je poučeval 
učitelj športne vzgoje, bolj napredovali v merski nalogi dotikanje plošč z roko od ostalih. 
 
V primeru merske naloge dotikanje plošč z roko lahko ovržemo hipotezo H02, da med 
učenci prvega triletja osnovne šole, pri katerih je pri športni vzgoji prisoten učitelj 
športne vzgoje, in tistimi, ki jih poučuje le učitelj razrednega pouka, ni razlik v 





3. 2. 2 Skok v daljino z mesta 
 
Skok v daljino z mesta je standardna merska naloga za ocenjevanje eksplozivne moči (Starc 
idr., 2016). Merjenec se pripravi na merilni preprogi oz. blazinah za označenim mestom 
odriva ter s sonoţnim odrivom in s pomočjo zamaha z rokami skoči čim dlje. Opravi vsaj tri 
skoke, izmed katerih se za rezultat ŠVK upošteva najdaljši (Kovač, Jurak idr., 2011).   
 
Starc idr. (2016) ugotavljajo, da se pri slovenskih učencih v zadnjih šestnajstih letih rezultati 
skoka v daljino postopoma in enakomerno slabšajo, pri čemer je negativni trend v zadnjem 
času nekoliko manjši pri dekletih. Vzrok je lahko redkejše ukvarjanje s športnimi 
dejavnostmi, ki zahtevajo eksplozivna gibanja.  
 
V naši raziskavi smo pri post hoc testiranju z Games-Howell testom ugotovili, da med 
skupinama, pri katerih je športno vzgojo poučeval učitelj športne vzgoje, učenci pa so imeli 
različno količino ur športne vzgoje tedensko, pri rezultatih skoka v daljino z mesta ni bilo 
statistično značilnih razlik. Vse ostale primerjave skupin so pokazale, da so razlike med njimi 
statistično značilne (Preglednica 19). 
 
Preglednica 19 
Games-Howell test za skok v daljino z mesta  





















 0,497 0,001 0,616 3,180 
3 ure z učiteljem ŠV -1,580* 0,179 0,000 -2,040 -1,119 
5 ur z učiteljem ŠV -1,737* 0,344 0,000 -2,623 -0,852 








 0,497 0,001 -3,180 -0,616 
3 ure z učiteljem ŠV -3,477* 0.,519 0,000 -4,814 -2,140 
5 ur z učiteljem ŠV -3,635* 0,596 0,000 -5,170 -2,101 
3 ure z 
učiteljem 
ŠV 




 0,179 0,000 1,119 2,040 




 0,519 0,000 2,140 4,814 
5 ur z učiteljem ŠV -0,158 0,375 0,975 -1,122 0,806 
5 ur z 
učiteljem 
ŠV 




 0,344 0,000 0,852 2,623 




 0,596 0,000 2,101 5,170 
3 ure z učiteljem ŠV 0,158 0,375 0,975 -0,806 1,122 
*Srednja razlika je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0,05. 
Legenda: Mean Difference (I-J) – srednja razlika; Std. Error – standardna napaka povprečja; Sig. – statistična značilnost; Lower/Upper 




Za skupine, ki so se glede na Games-Howell test statistično značilno razlikovale med seboj, 
smo opravili tudi opisno statistiko, ločeno po posameznih razredih (Preglednica 20). 
 
Preglednica 20 
Opisna  statistika za skok v daljino z mesta glede na skupine in razrede  
   
3 ure z učiteljem 
razrednega 
pouka 
5 ur z učiteljem 
razrednega 
pouka 
3 ure z učiteljem 
ŠV 




N 7161 145 909 290 
Mean 115,73 111,09 119,48 120,39 
SD 17,466 18,480 16,996 17,880 
Min 12 53 35 70 




N 6735 182 1065 246 
Mean 127,28 124,93 127,73 129,09 
SD 18,223 19,402 17,562 16,543 
Min 35 72 70 60 




N 6294 107 1483 295 
Mean 138,12 134,66 137,54 140,46 
SD 19,048 18,076 19,358 18,804 
Min 60 88 45 81 
Max 208 178 195 184 
Legenda: N – število učencev; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min – najniţja vrednost; Max – najvišja vrednost. 
 
Povprečno so v vseh razredih z mesta najdlje skočili učenci, ki so imeli pet ur športne vzgoje 
tedensko z učiteljem športne vzgoje.  
 
Do podobnih ugotovitev so prišli ob primerjavi oddelkov z dodatno športno ponudbo in 
splošnih oddelkov tudi Novak idr. (1990), Čavničar (2005), Peran (2007) in na podlagi 
štiriletnega intervencijskega programa tudi Jurak idr. (2013).  
 
Najslabše rezultate so na našem vzorcu dosegli učenci, ki so imeli pet ur športne vzgoje 
tedensko, vodene le z učiteljem razrednega pouka. Zanimivo je, da lahko v vseh razredih 
najbolj skrajne vrednosti (minimalne in maksimalne) opazimo pri učencih, ki so imeli tri ure 
športne vzgoje z učiteljem razrednega pouka. Morda lahko to pripišemo daleč največjemu 
številu otrok v tej skupini (N=7161), lahko pa vpliva na slednje tudi to, da je pri tako velikem 
vzorcu večja moţnost napak pri posameznih rezultatih. Najpogostejše napake merjenja so: 
»Blazini nista trdno pritrjeni, zato se premikata; odskočišče in doskočišče nista v isti ravnini; 
merjenec je med izvajanjem naloge obut; merjenec pri odrivu prestopi označeno črto; 
merjenec pred odrivom poskoči; merjenec se ne odrine sonoţno; merjenec zamahne z rokami 
nazaj; pri merjenju kovinski trak ni napet; merilec ne določi natančno zadnjega dotika 




Pri primerjavi rezultatov skoka v daljino z mesta med učenci, ki so imeli tri in pet ur športne 
vzgoje tedensko, ne glede na prisotnost učitelja športne vzgoje, Mann-Whitneyjev test ni 
pokazal statistično značilnih razlik (Preglednica 21).  
 
Preglednica 21 






Mann-Whitney U 14341527,500 
t=Z -1,311 
p ,190 
a. Spremenjlivka skupine: število ur športne vzgoje tedensko 
Legenda: Mann-Whitney U – vrednost Mann-Whiteneyeve U statistike;  p – statistična značilnost. 
 
Zagorc (2012) pa je na vzorcu učencev iz OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana, ugotovil, da so 
povprečno dlje skočili učenci, ki so obiskovali pet ur športne vzgoje tedensko z učiteljem 
športne vzgoje, od učencev, ki so imeli tri ure športne vzgoje tedensko z učiteljem športne 
vzgoje. 
 
V primeru merske naloge skok v daljino z mesta ne moremo ovreči hipoteze H04, da 
med učenci prvega triletja osnovne šole, ki imajo tri ure športne vzgoje tedensko, in 
tistimi, ki imajo več ur športne vzgoje tedensko, ni razlik v rezultatih gibalnih 
sposobnosti. 
 
Razlike pa so se izkazale za statistično značilne med skupino, kjer je športno vzgojo poučeval 
učitelj razrednega pouka sam, in skupino, kjer sta športno vzgojo poučevala učitelja 
razrednega pouka in športne vzgoje skupaj, ne glede na količino ur športne vzgoje tedensko 
(Preglednica 22).  
  
Preglednica 22 






Mann-Whitney U 39854955,500 
t=Z -10,186 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Spremenjlivka skupine: prisotnost/odsotnost učitelja športne vzgoje  
Legenda: Mann-Whitney U – vrednost Mann-Whiteneyeve U statistike;  Asymp. Sig. (2-tailed) – statistična značilnost. 
 
Pri skoku v daljino z mesta so bili v prvem in drugem razredu povprečno uspešnejši učenci, ki 
jih je poleg učitelja razrednega pouka poučeval tudi učitelj športne vzgoje, v tretjem razredu 
pa sta povprečji skupin skoraj enaki (Preglednica 23).  
 
Kovač in Štihec (1992) sta preučevala vpliv strokovno načrtovanega eksperimentalnega 
programa vadbe na razvoj nekaterih telesnih in gibalnih razseţnosti osemletnih učencev. 
Ugotovila sta, da so učenci eksperimentalne skupine, ki jih je poučeval učitelj športne vzgoje, 




Starc in Janko Strel (2012) sta primerjala razvoj gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti s 
pred in post testiranjem pri učencih, ki so imeli pouk športne vzgoje voden z razrednim 
učiteljem, in pri učencih, pri katerih je športno vzgojo vodil učitelj športne vzgoje. Tudi v 
njuni raziskavi so slednji povprečno dosegali boljše rezultate v skoku v daljino z mesta in pri 
tej merski nalogi napredovali dvakrat hitreje od učencev iz kontrolne skupine. Glede na 
pozitivne spremembe v eksplozivni moči avtorja argumentirata pomembnost sodelovanja 
učitelja športne vzgoje v prvem triletju osnovne šole tudi z dolgoročnimi vplivi na gostoto 
kostne mase.  
 
Preglednica 23 
Opisna statistika glede na prisotnost učitelja ŠV za skok v daljino z mesta 
  
Brez učitelja ŠV Z učiteljem ŠV 
1. razred 
N 7306 1199 
Mean 115,64 119,70 
Std. Deviation 17,497 17,211 
Min 12 35 
Max 209 177 
2. razred 
N 6917 1311 
Mean 127,21 127,99 
Std. Deviation 18,257 17,377 
Min 35 60 
Max 198 180 
3. razred 
N 6401 1778 
Mean 138,06 138,02 
Std. Deviation 19,036 19,293 
Min 60 45 
Max 208 195 
Legenda: N – število; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min/Max – najniţja/najvišja vrednost. 
 
V primeru merske naloge skok v daljino z mesta lahko ovržemo hipotezo H02, da med 
učenci prvega triletja osnovne šole, pri katerih je pri športni vzgoji prisoten učitelj 
športne vzgoje, in tistimi, ki jih poučuje le učitelj razrednega pouka, ni razlik v 
rezultatih gibalnih sposobnosti. 
 
 
3. 2. 3 Premagovanje ovir nazaj 
 
Merska naloga premagovanje ovir oziroma poligon nazaj meri skladnost gibanja celega telesa 
in kaţe na posameznikovo gibalno inteligentnost (Starc idr., 2016). Merjenčeva naloga je, da 
se postavi na vse štiri, tako da ima teţo enakomerno porazdeljeno na roke in noge, s 
stopaloma je poravnan tik pred startno črto in s hrbtom obrnjen proti zaprekam. Po znaku 
»zdaj« mora s hojo nazaj po vseh štirih in brez obračanja glave po treh metrih preplezati 
švedsko skrinjo z oblazinjenim pokrovom (50 cm), po šestih metrih zlesti skozi okvir skrinje, 
ki je pravokotno postavljen na stezo, tako da se tal dotika s svojo daljšo stranjo, po desetih 
metrih pa z obema rokama preiti ciljno črto. Čas se meri v desetinkah sekunde natančno. 
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Merjenci lahko nalogo enkrat preizkusijo brez merjenja časa, prav tako pa lahko nalogo 
ponovijo, če podrejo okvir (Kovač, Jurak idr., 2011).   
 
Starc idr. (2016) so na podlagi te merske naloge ugotovili, da je največji napredek v razvoju 
koordinacije gibanja celega telesa med prvim in drugim letom šolanja. Tudi to kaţe na 
izjemen pomen količinsko zadostne in kakovostne športne vzgoje v prvem triletju. 
Ugotavljajo, da se rezultati slovenskih učencev prvega triletja pri premagovanju ovir nazaj v 
zadnjem obdobju izboljšujejo in so povprečno boljši od zadnjih dvajsetih let. 
 
V naši raziskavi nam je pri tej merski nalogi Games-Howell post hoc test pokazal statistično 
značilne razlike med skupino učencev, ki so imeli športno vzgojo tri ure tedensko z učiteljem 
razrednega pouka, in učenci, pri katerih je športno vzgojo vodil učitelj športne vzgoje. Razlike 
so tudi med učenci, ki so imeli pet ur športne vzgoje tedensko z razrednim učiteljem, in 
učenci, pri katerih je ure športne vzgoje vodil učitelj športne vzgoje (Preglednica 24). 
 
Preglednica 24 
Games-Howell test za premagovanje ovir nazaj 














3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
0,177 0,469 0,982 -1,031 1,386 




 0,167 0,000 1,835 2,694 




 0,337 0,000 0,796 2,531 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
-0,177 0,469 0,982 -1,386 1,031 




 0,487 0,000 0,832 3,343 




 0,568 0,045 0,023 2,949 
3 ure z učiteljem 
ŠV 




 0,167 0,000 -2,694 -1,835 




 0,487 0,000 -3,343 -0,832 
5 ur z učiteljem 
ŠV 
-0,601 0,362 0,346 -1,533 0,331 
5 ur z učiteljem ŠV 




 0,337 0,000 -2,531 -0,796 




 0,568 0,045 -2,949 -0,023 
3 ure z učiteljem 
ŠV 
0,601 0,362 0,346 -0,331 1,533 
*Srednja razlika je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0,05. 
Legenda: Mean Difference (I-J) – srednja razlika; Std. Error – standardna napaka povprečja; Sig. – statistična značilnost; Lower/Upper 




V naši raziskavi ni vidnih razlik med skupino učencev, ki so imeli tri ali pet ur športne vzgoje 
vodene z učiteljem športne vzgoje, Zagorc (2012) pa je na vzorcu učencev iz OŠ Valentina 
Vodnika, Ljubljana, ugotovil, da so imeli učenci, ki so obiskovali pet ur športne vzgoje 
tedensko z učiteljem športne vzgoje, boljše rezultate pri premagovanju ovir nazaj od učencev, 
ki so imeli manjše število ur športne vzgoje tedensko prav tako z učiteljem športne vzgoje. 
 
Za skupine, ki so se statistično značilno razlikovale med seboj, smo po posameznih razredih 
opravili tudi osnovno opisno statistiko (Preglednica 25). 
 
Preglednica 25 
Opisna statistika za premagovanje ovir nazaj glede na skupine in razrede  
   
3 ure z učiteljem 
razrednega 
pouka 
5 ur z učiteljem 
razrednega 
pouka 
3 ure z učiteljem 
ŠV 




N 7137 141 907 290 
Mean 221,45 219,66 202,41 206,32 
SD 66,764 65,561 59,708 59,486 
Min 82 127 99 98 




N 6712 180 1068 246 
Mean 185,85 188,31 179,76 183,96 
SD 55,117 50,851 47,915 56,856 
Min 87 93 104 101 




N 6297 106 1480 294 
Mean 165,44 157,46 162,49 156,28 
SD 47,085 36,686 48,445 44,391 
Min 78 102 82 80 
Max 700 281 558 390 
Legenda: N – število učencev; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min – najniţja vrednost; Max – najvišja vrednost. 
 
Učenci, ki so imeli enako količino ur športne vzgoje tedensko, a jih je vodil učitelj razrednega 
pouka sam, so počasneje opravili mersko nalogo premagovanje ovir nazaj od učencev, pri 
katerih je pri pouku športne vzgoje sodeloval tudi učitelj športne vzgoje.    
 
Enako se je izkazalo tudi pri primerjavi skupin, ko so imeli eni učenci tri ure športne vzgoje 
tedensko z razrednim učiteljem, drugi pa pet ur športne vzgoje tedensko ob prisotnosti 
športnega pedagoga. Povprečno so boljše rezultate dosegali učenci iz skupine, ki so imeli 
moţnost obiskovati športno vzgojo petkrat tedensko.  
 
Novak idr. (1990), Čavničar (2005), Jurak idr. (2006) in Peran (2007) so ob primerjavi 
oddelkov z dodatno športno ponudbo in splošnih oddelkov ugotovili, da so učenci iz oddelka 
z dodatno športno ponudbo dosegali boljše rezultate od vrstnikov iz splošnih oddelkov. 
Čavničar (2005) je od vseh merskih nalog ŠVK ravno pri premagovanju ovir nazaj dokazala 
največje razlike med skupinama in poudarila pomembnost tega kazalnika koordinacije gibanja 
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celotnega telesa. Jurak idr. (2006) domnevajo, da je večji napredek v koordinaciji gibanja 
učencev iz oddelkov z dodatno športno ponudbo povezan z večjim številom različnih gibalnih 
draţljajev, ki se kaţejo tudi v višji stopnji obvladovanja športnih veščin. Do skladnih 
ugotovitev so na podlagi spremljanja dolgoročnih učinkov štiriletnega intervencijskega 
programa povečane količine in prisotnosti učitelja športne vzgoje prišli tudi Jurak idr. (2013). 
 
Zanimivo pa so v našem primeru pri zgornji primerjavi v vseh razredih učenci z najboljšim 
(minimalna vrednost) in najslabšim izmerjenim rezultatom (maksimalna vrednost) iz skupine, 
ki je imela športno vzgojo tri ure tedensko z učiteljem razrednega pouka. Razlog za rezultat je 
lahko največja velikost te skupine (N = 7137), poleg pestrosti učencev v velikem vzorcu pa 
slednji predstavlja tudi največjo moţnost napak posameznih meritev. Najpogostejše napake 
pri merjenju poligona nazaj so: »Podlaga, na kateri izvajamo nalogo, drsi; podlaga, na kateri 
izvajamo nalogo, ni ravna; merjenec je med izvajanjem naloge obut; prva ovira je previsoka 
ali prenizka; mesto, na katerega sta postavljeni oviri, ni označeno; okvir švedske skrinje je 
preširok; okvir švedske skrinje med izvajanjem naloge ni postavljen pravokotno na stezo; 
merilec ne popravlja sproti postavljenih ovir; teţa telesa ni enakomerno razporejena na roke in 
noge; merjenec se ne opira na tla z dlanmi, ampak z njimi le drsi po podlagi; na začetku 
izvajanja naloge merjenčeva stopala niso za črto; med izvajanjem naloge merjenec obrača 
glavo; med premagovanjem ovir merjenec prepleza oviro oziroma se podplazi pod okvirom 
bočno« (Kovač, Jurak idr., 2011, str. 24). 
 
Z Mann-Whitneyjevim testom smo ugotovili, da obstajajo pri rezultatih poligona nazaj med 
učenci, ki so imeli tri ure športne vzgoje tedensko, in učenci, ki so imeli pet ur športne vzgoje 
tedensko, ne glede na prisotnost učitelja športne vzgoje, statistično značilne razlike 
(Preglednica 26).  
 
Preglednica 26 






Mann-Whitney U 14119862,000 
t=Z -2,878 
P ,004 
a. Spremenjlivka skupine: število ur športne vzgoje tedensko 
Legenda: Mann-Whitney U – vrednost Mann-Whiteneyeve U statistike;  p – statistična značilnost. 
 
Učenci, ki so imeli pet ur športne vzgoje tedensko, so bili v prvem in tretjem razredu 
povprečno hitrejši pri opravljanju naloge poligona nazaj, v drugem razredu pa sta bili 
povprečji med skupinama, ki sta imeli tri oziroma pet ur športne vzgoje tedensko, skoraj 
enaki. V vseh razredih so imeli najniţje in najvišje izmerjene vrednosti te merske naloge 













Opisna statistika glede na število ur ŠV za premagovanje ovir nazaj 
  
3 ure 5 ur 
1. razred 
N 8044 431 
Mean 219,30 210,68 
SD 66,276 61,782 
Min 82 98 
Max 774 576 
2. razred 
N 7780 426 
Mean 185,01 185,80 
SD 54,223 54,380 
Min 14 93 
Max 685 435 
3. razred 
N 7777 400 
Mean 164,88 156,59 
SD 47,358 42,445 
Min 78 80 
Max 700 390 
Legenda: N – število; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min/Max – najniţja/najvišja vrednost. 
 
V primeru merske naloge premagovanje ovir nazaj lahko ovržemo hipotezo H04, da med 
učenci prvega triletja osnovne šole, ki imajo tri ure športne vzgoje tedensko, in tistimi, 
ki imajo več ur športne vzgoje tedensko, ni razlik v rezultatih gibalnih sposobnosti. 
 
Z Mann-Whitneyjevim testom smo preverili tudi razlike med skupinama učencev, ki so imeli 
različno voden pouk športne vzgoje glede prisotnosti učitelja športne vzgoje in brez vpliva 
količine ur tedensko. Razlike so se izkazale za statistično značilne (Preglednica 28).  
 
Preglednica 28 






Mann-Whitney U 38450526,500 
t=Z -13,168 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Spremenjlivka skupine: prisotnost/odsotnost učitelja športne vzgoje  
Legenda: Mann-Whitney U – vrednost Mann-Whiteneyeve U statistike;  Asymp. Sig. (2-tailed) – statistična značilnost. 
 
V vseh razredih so nalogo premagovanje ovir nazaj povprečno hitreje opravili učenci, ki jih je 
pri športni vzgoji poučeval učitelj športne vzgoje. Skladno s tem so vse maksimalne izmerjene 
vrednosti bile zabeleţene v skupini, kjer je pouk vodil le učitelj razrednega pouka 






Opisna statistika glede na prisotnost učitelja ŠV za premagovanje ovir nazaj 
  
Brez učitelja ŠV Z učiteljem ŠV 
1. razred 
N 7278 1197 
Mean 221,41 203,36 
SD 66,737 59,653 
Min 82 98 
Max 774 630 
2. razred 
N 6892 1314 
Mean 185,91 180,54 
SD 55,008 49,715 
Min 87 14 
Max 685 522 
3. razred 
N 6403 1774 
Mean 165,31 161,46 
SD 46,940 47,841 
Min 78 80 
Max 700 558 
Legenda: N – število; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min/Max – najniţja/najvišja vrednost. 
 
Kovač in Štihec (1992) sta pri preučevanju vpliva strokovno načrtovanega eksperimentalnega 
programa vadbe na razvoj nekaterih telesnih in gibalnih razseţnosti osemletnih učencev 
ugotovila, da so učenci eksperimentalne skupine, ki jih je poučeval učitelj športne vzgoje, bolj 
napredovali v merski nalogi premagovanje ovir nazaj od ostalih. 
 
V primeru merske naloge premagovanje ovir nazaj lahko ovržemo hipotezo H02, da med 
učenci prvega triletja osnovne šole, pri katerih je pri športni vzgoji prisoten učitelj 
športne vzgoje, in tistimi, ki jih poučuje le učitelj razrednega pouka, ni razlik v 
rezultatih gibalnih sposobnosti. 
 
 
3. 2. 4 Dvigovanje trupa  
 
Z nalogo dvigovanje trupa v šestdesetih sekundah merimo vzdrţljivost mišičnih skupin trupa. 
Merjenec se pripravi tako, da se uleţe na blazino s pokrčenimi nogami pod pravim kotom, s 
stopali v stiku s podlago, rokami, prekriţanimi na prsih, in dlanmi na nasprotnih ramenih, 
eden od merilcev pa drţi njegove gleţnje. Izvajanje naloge se začne na merilčev znak, 
merjenec pa se poskuša v 60-ih sekundah čim večkrat dvigniti iz leţečega poloţaja, ko se 
mora vsaj s sredino hrbta dotakniti podlage, do sedečega poloţaja, kjer se s komolci dotakne 
stegna, pri tem pa rok ne sme odmakniti s prsi. Rezultat je število pravilno izvedenih 
ponovitev v 60-ih sekundah. Merjencem, ki prvič opravljajo nalogo, morajo biti navodila 
jasno prikazana in pojasnjena, poleg tega pa lahko nalogo nekajkrat tudi samostojno 




Starc idr. (2016) pri slovenskih učencih ugotavljajo najbolj pozitivne spremembe izmed vseh 
merskih nalog ŠVK prav pri merski nalogi dviganje trupa.  
 
V naši raziskavi je pri analizi rezultatov dvigovanja trupa Games-Howell post hoc test 
pokazal razlike med skupino otrok, ki je imela športno vzgojo tri ure tedensko ob prisotnosti 
učitelja športne vzgoje, ter skupinama, kjer učitelj športne vzgoje ni bil vključen v proces. Na 
meji statistično značilnih razlik (sig. = 0,05) sta tudi skupini otrok, ki sta imeli pet ur športne 
vzgoje tedensko, vendar je pri eni skupini učni proces vodil samo učitelj razrednega pouka, 
pri drugi skupini pa je bil prisoten učitelj športne vzgoje (Preglednica 30).  
 
Preglednica 30 
Games-Howell test za dvigovanje trupa  













3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
,698 ,510 ,520 -,617 2,012 




 ,180 ,000 -2,259 -1,333 
5 ur z učiteljem 
ŠV 
-,920 ,382 ,076 -1,903 ,063 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
-,698 ,510 ,520 -2,012 ,617 




 ,531 ,000 -3,863 -1,124 
5 ur z učiteljem 
ŠV 
-1,618 ,629 ,050 -3,237 ,002 
3 ure z učiteljem 
ŠV 




 ,180 ,000 1,333 2,259 




 ,531 ,000 1,124 3,863 
5 ur z učiteljem 
ŠV 
,876 ,411 ,143 -,180 1,932 
5 ur z učiteljem ŠV 
3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
,920 ,382 ,076 -,063 1,903 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
1,618 ,629 ,050 -,002 3,237 
3 ure z učiteljem 
ŠV 
-,876 ,411 ,143 -1,932 ,180 
*Srednja razlika je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0,05. 
Legenda: Mean Difference (I-J) – srednja razlika; Std. Error – standardna napaka povprečja; Sig. – statistična značilnost; Lower/Upper 
Bound – spodnja/zgornja meja pri intervalu zaupanja 95 %. 
 
Pri nas ni vidnih razlik med skupino učencev, ki so imeli tri ali pet ur športne vzgoje vodene z 
učiteljem športne vzgoje, Zagorc (2012) pa je na vzorcu učencev iz OŠ Valentina Vodnika, 
Ljubljana, ugotovil, da so imeli učenci, ki so obiskovali pet ur športne vzgoje tedensko z 
učiteljem športne vzgoje, boljše rezultate pri dvigovanju trupa od učencev, ki so imeli tri ure 




Za skupine, ki so se statistično značilno razlikovale med seboj, smo po posameznih razredih 
opravili tudi osnovno opisno statistiko (Preglednica 31). 
 
Preglednica 31 
Opisna  statistika za dvigovanje trupa glede na skupine in razrede  
   
3 ure z učiteljem 
razrednega 
pouka 
5 ur z učiteljem 
razrednega 
pouka 
3 ure z učiteljem 
ŠV 




N 7162 143 910 289 
Mean 25,63 26,62 26,67 26,60 
SD 7,569 8,524 7,368 7,570 
Min 0 2 0 2 




N 6723 184 1071 245 
Mean 30,60 30,43 31,11 30,05 
SD 7,708 9,155 7,248 8,490 
Min 2 10 0 1 




N 6317 103 1479 296 
Mean 34,82 32,05 35,27 35,97 
SD 8,211 8,821 8,309 9,434 
Min 0 8 0 4 
Max 76 51 73 70 
Legenda: N – število učencev; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min – najniţja vrednost; Max – najvišja vrednost. 
 
Zanimivo je, da so najboljši izmerjeni rezultati dvigovanja trupa v vseh razredih v skupini, 
kjer so imeli učenci tri ure športne vzgoje tedensko vodene le z učiteljem razrednega pouka. 
Ta skupina je daleč največja v našem vzorcu, zato ima poleg raznolikosti učencev tudi 
največjo verjetnost za napake posameznih rezultatov. Najpogostejše napake, ki se pojavljajo 
pri merjenju, so: »Merjenčeve noge niso pokrčene pod pravim kotom; merjenčeve dlani niso 
na nasprotnih ramenih; merilec ne drţi trdno merjenčevih gleţnjev; merjenec se po dvigu ne 
spusti nazaj v leţo tako, da se s sredino hrbta dotakne podlage; merjenec pri dvigu odmika 
roke od prsi; merjenec se s komolcem ene roke ne dotakne stegna druge noge; merjenec se po 
vrnitvi v začetni poloţaj odbije od podlage; merilec ne opozarja merjenca na napake« (Kovač, 
Jurak idr., 2011, str. 25).   
 
Pri primerjavi skupine učencev, ki je imela tri ali pet ur športne vzgoje tedensko z učiteljem 
razrednega pouka, in skupine, ki je imela tri ure tedensko, vendar je pri pouku sodeloval tudi 
učitelj športne vzgoje, smo ugotovili, da so slednji učenci v vseh razredih dosegali povprečno 
boljše rezultate, poleg tega pa so bili v večini razredov pri tej skupini rezultati tudi manj 
razpršeni.  
 
Novak idr. (1990), Čavničar (2005), Jurak idr. (2006) in Peran (2007) so preučevali, kako se 
razlikujejo rezultati merske naloge dvigovanje trupa med splošnimi oddelki in oddelki z 
dodatno športno ponudbo na izbranih osnovnih šolah. Ugotovili so, da so pri tej merski nalogi  
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učenci iz oddelka z dodatno športno ponudbo dosegali boljše rezultate od vrstnikov iz 
splošnih oddelkov. Do skladnih ugotovitev so na podlagi spremljanja dolgoročnih učinkov 
štiriletnega intervencijskega programa povečane količine in prisotnosti učitelja športne vzgoje 
prišli tudi Jurak idr. (2013). 
 
Na našem vzorcu pri dvigovanju trupa med učenci, ki so imeli različno količino ur športne 
vzgoje tedensko (ne glede na prisotnost učitelja športne vzgoje), z Mann-Whitneyjevim 
testom nismo ugotovili statistično značilnih razlik (Preglednica 32). 
 
Preglednica 32 






Mann-Whitney U 14878835,500 
t=Z -,114 
P ,910 
a. Spremenjlivka skupine: število ur športne vzgoje tedensko 
Legenda: Mann-Whitney U – vrednost Mann-Whiteneyeve U statistike;  p – statistična značilnost. 
 
V primeru merske naloge dvigovanje trupa ne moremo ovreči hipoteze H04, da med 
učenci prvega triletja osnovne šole, ki imajo tri ure športne vzgoje tedensko, in tistimi, 
ki imajo več ur športne vzgoje tedensko, ni razlik v rezultatih gibalnih sposobnosti. 
 
Statistično značilne razlike smo z Mann-Whitneyjevim testom zaznali med skupinama, kjer je 
pouk potekal z učiteljem športne vzgoje oziroma brez njega, ne glede na količino ur športne 
vzgoje tedensko (Preglednica 33). 
 
Preglednica 33 






Mann-Whitney U 40073622,500 
t=Z -9,761 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Spremenjlivka skupine: prisotnost/odsotnost učitelja športne vzgoje  
Legenda: Mann-Whitney U – vrednost Mann-Whiteneyeve U statistike;  Asymp. Sig. (2-tailed) – statistična značilnost. 
 
Povprečno so v vseh razredih opravili več ponovitev merske naloge dvigovanje trupa učenci, 
ki jih je pri športni vzgoji poleg učitelja razrednega pouka učil tudi učitelj športne vzgoje. 
Zaskrbljujoče pa je, da so v vseh razredih v obeh omenjenih skupinah tudi učenci, ki niso 
zmogli opraviti niti ene ponovitve naloge (Preglednica 34).  
 
Sallis idr. (1997) so preverjali vpliv dve leti trajajočega programa SPARK na mišično moč 
trupa učencev četrtih in petih razredov osnovne šole, ki so eno oziroma dve leti starejši od 
najstarejših merjencev naše raziskave. Merska naloga je bila enaka, kot jo poznamo pri ŠVK 
– dvigovanje trupa. Pri analizi rezultatov so učence razdelili v tri skupine. V prvi skupini je 
pouk športne vzgoje vodil učitelj športne vzgoje, pri drugi skupini je pouk vodil učitelj 
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razrednega pouka, ki je opravil dodatno izpopolnjevanje s področja športa, tretja skupina pa je 
bila kontrolna – šport je tako kot običajno vodil učitelj razrednega pouka. Ugotovili so, da so 
učenke, pri katerih je športno vzgojo poučeval učitelj športne vzgoje, statistično značilno bolj 
napredovale od ostalih skupin. Pri dečkih razlike niso bile statistično značilne.  
 
Preglednica 34 
Opisna statistika glede na prisotnost učitelja ŠV za dvigovanje trupa 
  
Brez učitelja ŠV Z učiteljem ŠV 
1. razred 
N 7305 1199 
Mean 25,65 26,65 
SD 7,589 7,414 
Min 0 0 
Max 65 49 
2. razred 
N 6907 1316 
Mean 30,60 30,91 
SD 7,749 7,503 
Min 0 0 
Max 63 53 
3. razred 
N 6420 1775 
Mean 34,77 35,39 
SD 8,228 8,508 
Min 0 0 
Max 76 73 
Legenda: N – število; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min/Max – najniţja/najvišja vrednost. 
 
V primeru merske naloge dvigovanje trupa lahko ovržemo hipotezo H02, da med učenci 
prvega triletja osnovne šole, pri katerih je pri športni vzgoji prisoten učitelj športne 




3. 2. 5 Predklon na klopci 
 
Z nalogo predklon na klopci merimo gibljivost telesa v smeri naprej, tako da se merjenec 
postavi na 40 cm visoko klopco, na kateri je merilni komplet oziroma lesen okvir z deščico in 
navpično pritrjeno 80 cm dolgo leseno merilo, razdeljeno na centimeter natančno. Na klopci 
stoji bos, z iztegnjenimi nogami in stopali vzporedno ter ob izvedbi predklona brez sunka ali 
zamaha potisne deščico, ki jo drţi merilec ob lesenem merilu, čim globlje; v končnem 
poloţaju ostane dve sekundi. Merjenec lahko nalogo najprej opravi poizkusno, nato pa ima še 
dve moţnosti, izmed katerih merilec odčita boljši rezultat v centimetrih natančno (Kovač, 
Jurak idr., 2011). 
 
Za gibljivost Starc idr. (2016) na splošno ugotavljajo konstantno slabšanje rezultatov 
slovenskih učencev. Prvo triletje sicer ni tako problematično, saj so iz slabšanja rezultatov 




Games-Howell post hoc test nam v naši raziskavi pokaţe statistično značilne razlike merske 
naloge predklon na klopci samo med skupinama otrok, ki sta imeli moţnost obiskovati 
športno vzgojo tri ure tedensko, pri čemer je eno skupino vodil učitelj razrednega pouka sam, 
pri drugi skupini pa je bil prisoten tudi učitelj športne vzgoje (Preglednica 35). 
 
Preglednica 35 
Games-Howell test za predklon na klopci  

















5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
,260 ,471 ,946 -,955 1,474 
3 ure z učiteljem ŠV -,836* ,183 ,000 -1,307 -,365 
5 ur z učiteljem ŠV -,828 ,341 ,072 -1,704 ,049 




3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
-,260 ,471 ,946 -1,474 ,955 
3 ure z učiteljem ŠV -1,095 ,495 ,121 -2,372 ,181 
5 ur z učiteljem ŠV -1,087 ,573 ,229 -2,561 ,387 
3 ure z 
učiteljem ŠV 




 ,183 ,000 ,365 1,307 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
1,095 ,495 ,121 -,181 2,372 
5 ur z učiteljem ŠV ,008 ,374 1,000 -,953 ,969 
5 ur z 
učiteljem ŠV 
3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
,828 ,341 ,072 -,049 1,704 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
1,087 ,573 ,229 -,387 2,561 
3 ure z učiteljem ŠV -,008 ,374 1,000 -,969 ,953 
*Srednja razlika je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0,05. 
Legenda: Mean Difference (I-J) – srednja razlika; Std. Error – standardna napaka povprečja; Sig. – statistična značilnost; Lower/Upper 
Bound – spodnja/zgornja meja pri intervalu zaupanja 95 %. 
 
Pri nas ni vidnih razlik med skupino učencev, ki so imeli tri ali pet ur športne vzgoje tedensko 
vodene z učiteljem športne vzgoje oziroma med skupino, ki je imela tri ure športne vzgoje 
tedensko z učiteljem razrednega pouka in pet ur športne vzgoje tedensko z učiteljem športne 
vzgoje. Novak idr. (1990) so po eksperimentalnem programu ugotovili, da so učenci 
športnega razreda, ki so imeli moţnost obiskovati športno vzgojo petkrat tedensko in sta jih 
poučevala dva učitelja športne vzgoje in učitelj razrednega pouka skupaj, v gibljivosti bolj 
napredovali od kontrolnih skupin učencev iz splošnih oddelkov. 
 
Zagorc (2012) je na vzorcu učencev iz OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana, ugotovil, da so imeli 
učenci, ki so obiskovali pet ur športne vzgoje tedensko z učiteljem športne vzgoje, boljše 
rezultate predklona na klopci od učencev, ki so imeli manjše število ur športne vzgoje 
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tedensko z učiteljem športne vzgoje. Do skladnih ugotovitev so na podlagi spremljanja 
dolgoročnih učinkov štiriletnega intervencijskega programa povečane količine in prisotnosti 
učitelja športne vzgoje prišli tudi Jurak idr. (2013). 
 
Za skupini učencev, ki sta se statistično značilno razlikovali med seboj, smo naredili tudi 
osnovno opisno statistiko rezultatov predklona na klopci (Preglednica 36). 
 
Preglednica 36 
Opisna  statistika za predklon na klopci glede na skupine in razrede  
  
3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
3 ure z učiteljem 
športne vzgoje 
1. razred 
N 7161 908 
Mean 42,52 43,24 
SD 6,012 5,825 
Min 10 18 
Max 71 57 
2. razred 
N 6731 1066 
Mean 43,41 43,44 
SD 6,341 6,360 
Min 1 10 
Max 72 61 
3. razred 
N 6321 1484 
Mean 43,76 44,24 
SD 6,602 6,452 
Min 12 13 
Max 69 64 
Legenda: N – število; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min/Max – najniţja/najvišja vrednost. 
 
Ugotovili smo, da so učenci, ki so imeli tri ure športne vzgoje tedensko in jih je vodil učitelj 
športne vzgoje, v vseh razredih dosegali povprečno boljše rezultate od učencev, ki so imeli 
enako število ur športne vzgoje, vendar je bil prisoten le učitelj razrednega pouka. 
 
Pri nas so bile v skupini učencev, ki so imeli tri ure športne vzgoje le z razrednim učiteljem v 
vseh razredih, izmerjene tako najniţje minimalne kot tudi najvišje maksimalne izmerjene 
vrednosti. Skrajne vrednosti lahko pripišemo tudi veliko večjemu vzorcu te skupine, ki 
pripomore k večji raznolikosti učencev, kot tudi večji moţnosti za napake posameznih 
rezultatov. Najpogostejše napake pri merjenju so: »Merilni komplet oziroma klopca ne stojita 
na vodoravni podlagi; merjenec je med izvajanjem naloge obut; merjenčeve noge so med 
izvajanjem naloge pokrčene; merjenčeva stopala niso postavljena vzporedno; merjenec izvede 
predklon s sunkom ali zamahom; merjenec ne vztraja v končnem poloţaju dve sekundi« 
(Kovač, Jurak idr., 2011, str. 26).   
 
Z Mann-Whitneyjevim testom smo ugotovili, da pri predklonu na klopci ni statistično 
značilnih razlik med učenci glede na količino športne vzgoje tedensko (brez vpliva prisotnosti 














Mann-Whitney U 14611377,500 
t=Z -1,307 
p ,191 
a. Spremenjlivka skupine: število ur športne vzgoje tedensko 
Legenda: Mann-Whitney U – vrednost Mann-Whiteneyeve U statistike;  p – statistična značilnost. 
 
V primeru merske naloge predklon na klopci ne moremo ovreči hipoteze H04, da med 
učenci prvega triletja osnovne šole, ki imajo tri ure športne vzgoje tedensko, in tistimi, 
ki imajo več ur športne vzgoje tedensko, ni razlik v rezultatih gibalnih sposobnosti. 
 
Ne glede na količino ur športne vzgoje tedensko je Mann-Whitneyjev test pri rezultatih 
predklona na klopci pokazal statistično značilne razlike med skupino učencev, pri katerih je 
športno vzgojo vodil učitelj razrednega pouka sam, in skupino, ki sta jo vodila učitelja športne 
vzgoje in razrednega pouka skupaj (Preglednica 38).  
 
Preglednica 38 






Mann-Whitney U 42145401,500 
t=Z -5,002 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Spremenjlivka skupine: prisotnost/odsotnost učitelja športne vzgoje  
Legenda: Mann-Whitney U – vrednost Mann-Whiteneyeve U statistike;  Asymp. Sig. (2-tailed) – statistična značilnost. 
 
Učenci, ki so imeli moţnost, da jih je pri športni vzgoji poučeval učitelj športne vzgoje, so 
povprečno v vseh razredih dosegali boljše rezultate v predklonu na klopci. Pri skupini, ki jo je 
vodil učitelj razrednega pouka sam, so bili rezultati bolj razpršeni, pri njih pa najdemo tudi 
najniţje izmerjene minimalne vrednosti in najvišje maksimalne vrednosti v posameznih 
razredih (Preglednica 39). 
 
Starc in Janko Strel (2012) sta s pred in post testiranjem primerjala razvoj gibalnih 
sposobnosti in telesnih značilnosti pri učencih, ki so imeli pouk športne vzgoje voden z 
razrednim učiteljem, in učencih, pri katerih je športno vzgojo vodil učitelj športne vzgoje. 
Tudi v njuni raziskavi so slednji povprečno dosegali boljše rezultate predklona na klopci. 
Izmed vseh merskih nalog so bile ravno pri tej vidne največje razlike, saj so učenci, pri 
katerih je pouk športne vzgoje vodil učitelj športne vzgoje, napredovali kar štirikrat hitreje od 
učencev iz kontrolne skupine. Poudarjata, da je kakovost pouka športne vzgoje pomembna, 








Opisna statistika glede na prisotnost učitelja ŠV za predklon na kopci 
  
Brez učitelja ŠV Z učiteljem ŠV 
1. razred 
N 7307 1198 
Mean 42,52 43,19 
Std. Deviation 6,009 5,846 
Minimum 10 18 
Maximum 71 60 
2. razred 
N 6910 1313 
Mean 43,41 43,45 
Std. Deviation 6,330 6,315 
Minimum 1 10 
Maximum 72 61 
3. razred 
N 6425 1780 
Mean 43,74 44,30 
Std. Deviation 6,604 6,393 
Minimum 12 13 
Maximum 69 64 
Legenda: N – število; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min/Max – najniţja/najvišja vrednost. 
 
V primeru merske naloge predklon na klopci lahko ovržemo hipotezo H02, da med 
učenci prvega triletja osnovne šole, pri katerih je pri športni vzgoji prisoten učitelj 
športne vzgoje, in tistimi, ki jih poučuje le učitelj razrednega pouka, ni razlik v 
rezultatih gibalnih sposobnosti. 
 
 
3. 2. 6 Vesa v zgibi 
 
Z mersko nalogo vesa v zgibi merimo mišično vzdrţljivost ramenskega obroča, tako da 
merjenec vztraja v vesi s pokrčenimi rokami v podprijemu na telovadnem drogu ali drugem 
primernem orodju z enakim premerom čim dalj časa, ne da bi se z brado dotikal ţrdi. Rezultat 
je čas drţe v zgibi v celih sekundah (Kovač, Jurak idr., 2011). 
 
Starc idr. (2016) ugotavljajo, da se mišična vzdrţljivost rok in ramenskega obroča pri 
slovenskih učencih v zadnjih šestnajstih letih postopoma zmanjšuje. Nekoliko boljši rezultati 
so bili leta 2014, dve leti kasneje pa je bil zopet zaznan negativen trend, kar povezujejo z 
organizacijskimi in finančnimi teţavami programa Zdrav ţivljenjski slog, ki osvetljuje pomen 
zadostne količine kakovostnega športa v šolah, avtorji pa poudarjajo, da premajhna mišična 
moč ramenskega obroča in rok prinaša dolgoročne posledice z bolečinami v hrbtenici, še 
posebej v vratnem delu. Subjektivna poročanja so, da ima vedno več otrok v šoli teţave s 
pozornostjo zaradi mišičnih bolečin v vratnem delu hrbtenice, zato je ta problem zelo 
aktualen.  
  
V naši raziskavi smo pri post hoc testiranju z Games-Howell testom ugotovili, da obstajajo pri 
rezultatih vese v zgibi statistično značilne razlike med učenci, ki so imeli pet ur športne 
vzgoje tedensko z učiteljem športne vzgoje, in vsemi ostalimi skupinami. Poleg tega so 
prisotne razlike med dvema skupinama učencev, ki so bili deleţni treh ur športne vzgoje 
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tedensko, vendar je pri eni skupini sodeloval učitelj športne vzgoje, pri drugi pa je učitelj 
razrednega pouka poučeval sam (Preglednica 40). 
 
Preglednica 40 
Games-Howell test za veso v zgibi  













3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
-,027 ,492 1,000 -1,296 1,242 
3 ure z učiteljem ŠV -,600* ,187 ,007 -1,082 -,119 
5 ur z učiteljem ŠV -2,798* ,400 ,000 -3,827 -1,769 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
,027 ,492 1,000 -1,242 1,296 
3 ure z učiteljem ŠV -,574 ,517 ,684 -1,907 ,759 
5 ur z učiteljem ŠV -2,772* ,626 ,000 -4,383 -1,160 
3 ure z učiteljem 
ŠV 




 ,187 ,007 ,119 1,082 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
,574 ,517 ,684 -,759 1,907 
5 ur z učiteljem ŠV -2,198* ,430 ,000 -3,305 -1,090 
5 ur z učiteljem ŠV 




 ,400 ,000 1,769 3,827 




 ,626 ,000 1,160 4,383 
3 ure z učiteljem ŠV 2,198* ,430 ,000 1,090 3,305 
*Srednja razlika je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0,05. 
Legenda: Mean Difference (I-J) – srednja razlika; Std. Error – standardna napaka povprečja; Sig. – statistična značilnost; Lower/Upper 
Bound – spodnja/zgornja meja pri intervalu zaupanja 95 %. 
 
Za skupine, ki so se po Games – Howell testu statistično značilno razlikovale med seboj, smo 
opravili opisno statistiko po posameznih razredih (Preglednica 41). 
 
Ugotovili smo, da so učenci, ki so imeli pet ur športne vzgoje tedensko vodene z učiteljem 
športne vzgoje, v vseh razredih dosegali povprečno boljše rezultate merske naloge vesa v 
zgibi od ostalih. 
 
Do skladnih ugotovitev so ob primerjavi rezultatov vese v zgibi oddelkov z dodatno športno 
ponudbo in splošnih oddelkov prišli tudi Novak idr. (1990), Čavničar (2005) in Peran (2007), 
na podlagi štiriletnega intervencijskega programa pa Jurak idr. (2013). Peran (2007) je še 
posebej velike razlike opazil pri dekletih, ki so bile vključene v oddelke z dodatno športno 
ponudbo in so skozi proces od prvega do petega razreda (drugi do šesti razred devetletne 




Opisna  statistika za veso v zgibi glede na skupine in razrede  
   
3 ure z učiteljem 
razrednega 
pouka 
5 ur z učiteljem 
razrednega 
pouka 
3 ure z učiteljem 
ŠV 




N 7149 141 908 290 
Mean 19,37 20,95 21,57 24,58 
SD 16,870 16,776 17,921 19,654 
Min 0 0 0 0 




N 6719 182 1068 246 
Mean 24,33 22,35 24,22 27,24 
SD 20,405 18,620 20,766 20,879 
Min 0 0 0 0 




N 6288 106 1480 296 
Mean 28,01 29,96 27,56 36,18 
SD 22,932 27,257 22,775 27,124 
Min 0 0 0 0 
Max 120 120 120 120 
Legenda: N – število učencev; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min – najniţja vrednost; Max – najvišja vrednost. 
 
Z Mann-Whitneyjevim testom smo našli statistično značilne razlike med učenci, ki so imeli tri 
ure, in učenci, ki so imeli pet ur športne vzgoje tedensko, ne glede na prisotnost učitelja 
športne vzgoje (Preglednica 42). 
 
Preglednica 42 






Mann-Whitney U 13492169,500 
t=Z -5,617 
P ,000 
a. Spremenjlivka skupine: število ur športne vzgoje tedensko 
Legenda: Mann-Whitney U – vrednost Mann-Whiteneyeve U statistike;  p – statistična značilnost. 
 
Učenci, ki so obiskovali pet ur športne vzgoje tedensko, so povprečno v vseh razredih 
dosegali boljše rezultate od učencev, ki so imeli le tri ure (Preglednica 43).  
 
Tudi Zagorc (2012) je na vzorcu učencev iz OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana, ugotovil, da so 
učenci, ki so obiskovali pet ur športne vzgoje tedensko z učiteljem športne vzgoje, povprečno 
dlje zdrţali v vesi v zgibi od učencev, ki so imeli manjše število ur športne vzgoje tedensko z 




Opisna statistika glede na število ur ŠV za veso v zgibi 
  
3 ure 5 ur 
1. razred 
N 8057 431 
Mean 19,61 23,39 
SD 17,005 18,819 
Min 0 0 
Max 120 120 
2. razred 
N 7787 428 
Mean 24,32 25,16 
SD 20,454 20,073 
Min 0 0 
Max 120 120 
3. razred 
N 7768 402 
Mean 27,92 34,54 
SD 22,902 27,264 
Min 0 0 
Max 120 120 
Legenda: N – število; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min/Max – najniţja/najvišja vrednost. 
 
V primeru merske naloge vesa v zgibi lahko ovržemo hipotezo H04, da med učenci 
prvega triletja osnovne šole, ki imajo tri ure športne vzgoje tedensko, in tistimi, ki imajo 
več ur športne vzgoje tedensko, ni razlik v rezultatih gibalnih sposobnosti. 
 
Ne glede na količino ur športne vzgoje tedensko je Mann-Whitneyjev test pri rezultatih vese v 
zgibi pokazal statistično značilne razlike med skupino učencev, pri katerih je športno vzgojo 
vodil učitelj razrednega pouka sam, in skupino, ki sta jo vodila učitelja športne vzgoje in 
razrednega pouka skupaj (Preglednica 44).  
 
Preglednica 44 






Mann-Whitney U 42145401,500 
t=Z -5,002 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Spremenjlivka skupine: prisotnost/odsotnost učitelja športne vzgoje  
Legenda: Mann-Whitney U – vrednost Mann-Whiteneyeve U statistike;  Asymp. Sig. (2-tailed) – statistična značilnost. 
 
Učenci, pri katerih je športno vzgojo vodil učitelj športne vzgoje, so povprečno v vseh 








Opisna statistika glede na prisotnost učitelja ŠV za veso v zgibi 
  
Brez učitelja ŠV Z učiteljem ŠV 
1. razred 
N 7290 1314 
Mean 19,40 24,79 
SD 16,868 20,813 
Min 0 0 
Max 120 120 
2. razred 
N 6901 1314 
Mean 24,28 24,79 
SD 20,361 20,813 
Min 0 0 
Max 120 120 
3. razred 
N 1198 1776 
Mean 22,30 29,00 
SD 18,393 23,765 
Min 0 0 
Max 120 120 
Legenda: N – število; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min/Max – najniţja/najvišja vrednost. 
 
V primeru merske naloge vesa v zgibi lahko ovržemo hipotezo H02, da med učenci 
prvega triletja osnovne šole, pri katerih je pri športni vzgoji prisoten učitelj športne 




3. 2. 7 Tek na 60 m 
 
S tekom na 60 m merimo sprintersko hitrost. Merjenci, obuti v nedrseče copate, na 
popolnoma vodoravnem atletskem tekališču ali asfaltni površini opravljajo nalogo enkrat. 
Tečejo v parih ali skupini, začnejo pa z visokim štartom. Rezultat je čas teka, ki se izmeri na 
0,1 s natančno (Kovač, Jurak idr., 2011).   
 
Sprinterska hitrost slovenskih učencev prvega triletja se v zadnjih šestnajstih letih postopoma 
slabša. To je povezano z dejstvom, da učenci tako doma kot v šoli vedno manj tečejo (Starc 
idr., 2016). 
 
Na našem vzorcu smo po testiranju s post hoc Games-Howell testom ugotovili, da so pri teku 
na 60 m statistično značilne razlike med skupino učencev, ki je obiskovala tri ure športne 
vzgoje tedensko in jo je poučeval učitelj športne vzgoje, in med skupinama učencev, ki sta 
imeli pouk športne vzgoje zgolj pod vodstvom učitelja razrednega pouka. Razlike so vidne 
tudi med skupinama učencev, ki sta imeli pet ur športne vzgoje tedensko, vendar je bil pri eni 





Games-Howell test za tek na 60 m  













3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
-1,226 0,519 0,086 -2,564 0,111 
3 ure z učiteljem ŠV 1,045* 0,179 0,000 0,586 1,504 
5 ur z učiteljem ŠV 0,471 0,375 0,590 -0,493 1,436 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
1,226 0,519 0,086 -0,111 2,564 
3 ure z učiteljem ŠV 2,271* 0,539 0,000 0,881 3,661 
5 ur z učiteljem ŠV 1,698* 0,632 0,037 0,071 3,324 
3 ure z učiteljem 
ŠV 




 0,179 0,000 -1,504 -0,586 




 0,539 0,000 -3,661 -0,881 
5 ur z učiteljem ŠV -0,574 0,403 0,484 -1,610 0,463 
5 ur z učiteljem ŠV 
3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
-0,471 0,375 0,590 -1,436 0,493 




 0,632 0,037 -3,324 -0,071 
3 ure z učiteljem ŠV 0,574 0,403 0,484 -0,463 1,610 
*Srednja razlika je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0,05. 
Legenda: Mean Difference (I-J) – srednja razlika; Std. Error – standardna napaka povprečja; Sig. – statistična značilnost; Lower/Upper 
Bound – spodnja/zgornja meja pri intervalu zaupanja 95 %. 
 
V tej raziskavi ni vidnih razlik med skupino učencev, ki so imeli tri ali pet ur športne vzgoje 
vodene z učiteljem športne vzgoje oziroma skupinama učencev, ki so imeli tri ure športne 
vzgoje z učiteljem razrednega pouka in pet ur športne vzgoje z učiteljem športne vzgoje.  
 
Novak idr. (1990), Čavničar (2005) in Peran (2007) pa so ob primerjavi učencev iz oddelkov 
z dodatno športno ponudbo in učencev iz splošnih oddelkov ugotovili, da so učenci iz 
oddelkov z dodatno športno ponudbo dosegali boljše rezultate teka na 60 m. Do skladnih 
ugotovitev so na podlagi spremljanja dolgoročnih učinkov štiriletnega intervencijskega 
programa povečane količine in prisotnosti učitelja športne vzgoje prišli tudi Jurak idr. (2013). 
 
Za skupine, ki so se po Games – Howell testu statistično značilno razlikovale med seboj, smo 
opravili opisno statistiko po posameznih razredih (Preglednica 47). 
 
V povprečju so bili v primerjavi z ostalimi v vseh razredih najpočasnejši učenci, ki so imeli 




Zanimivo pa so bili najboljši rezultati posameznikov v vseh razredih (najniţje minimalne 
vrednosti) iz skupine učencev, ki je imela tri ure športne vzgoje tedensko in jo je vodil učitelj 
razrednega pouka. Slednja skupina je največja v našem vzorcu, tako da na skrajne posamezne 
rezultate poleg raznolikosti učencev vpliva tudi večja moţnost napak. Najpogostejše napake 
merjenja so: »Razdalja tekališča je napačno izmerjena; tekališče je neprimerno (spolzko, 
kotanjasto, na asfaltni podlagi je pesek, ni vodoravno, ni dovolj prostora za iztek ipd.); 
merjenci ne znajo visokega starta; merjencev je preveč, zato drug drugega ovirajo; merilec 
spregleda prehiter start« (Kovač, Jurak idr., 2011, str. 28). 
  
Preglednica 47 
Opisna  statistika za tek na 60 m glede na skupine in razrede  
   
3 ure z učiteljem 
razrednega 
pouka 
5 ur z učiteljem 
razrednega 
pouka 
3 ure z učiteljem 
ŠV 




N 6994 140 894 275 
Mean 133,60 135,18 133,11 134,21 
SD 14,006 16,377 14,491 15,363 
Min 100 110 103 107 




N 6602 180 1054 222 
Mean 125,00 126,56 124,17 124,21 
SD 14,009 14,763 12,385 12,746 
Min 91 102 100 100 




N 6202 104 1432 286 
Mean 118,52 120,13 119,28 117,60 
SD 12,496 11,573 12,399 12,233 
Min 79 97 92 91 
Max 241 156 250 161 
Legenda: N – število učencev; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min – najniţja vrednost; Max – najvišja vrednost. 
 
V naši raziskavi smo z Mann-Whitneyjevim testom ugotovili, da pri hitrosti teka na 60 m ni 
statistično značilnih razlik med učenci glede na količino ur športne vzgoje tedensko in brez 
vpliva prisotnosti učitelja športne vzgoje (Preglednica 48). 
 
Preglednica 48 






Mann-Whitney U 13828421,000 
t=Z -,669 
p ,503 
a. Spremenjlivka skupine: število ur športne vzgoje tedensko 




Zagorc (2012) pa je na vzorcu učencev iz OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana, ugotovil, da so 
učenci, ki so obiskovali pet ur športne vzgoje tedensko z učiteljem športne vzgoje, povprečno 
hitreje pretekli 60 m od učencev, ki so imeli tri ure športne vzgoje tedensko z učiteljem 
športne vzgoje. 
 
V primeru merske naloge tek na 60 m ne moremo ovreči hipoteze H04, da med učenci 
prvega triletja osnovne šole, ki imajo tri ure športne vzgoje tedensko, in tistimi, ki imajo 
več ur športne vzgoje tedensko, ni razlik v rezultatih gibalnih sposobnosti. 
 
Ne glede na količino ur športne vzgoje tedensko je Mann-Whitneyjev test pri rezultatih teka 
na 60 m pokazal statistično značilne razlike med skupino učencev, pri katerih je športno 
vzgojo vodil učitelj razrednega pouka sam, in skupino, ki sta jo vodila učitelja športne vzgoje 
in razrednega pouka skupaj (Preglednica 49).  
 
Preglednica 49 






Mann-Whitney U 39556379,000 
t=Z -6,132 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Spremenjlivka skupine: prisotnost/odsotnost učitelja športne vzgoje  
Legenda: Mann-Whitney U – vrednost Mann-Whiteneyeve U statistike;  Asymp. Sig. (2-tailed) – statistična značilnost. 
 
Pri teku na 60 m so v prvem in drugem razredu dosegali povprečno boljše rezultate učenci, ki 
jih je učil učitelj športne vzgoje, v tretjem razredu pa je bilo ravno obratno (Preglednica 50). 
 
Starc in Janko Strel (2012) sta primerjala razvoj gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti s 
pred in post testiranjem pri učencih, ki so imeli pouk športne vzgoje voden z razrednim 
učiteljem, in učenci, pri katerih je športno vzgojo vodil učitelj športne vzgoje. Tudi v njuni 
raziskavi so učenci drugih razredov, ki jih je učil učitelj športne vzgoje, povprečno dosegali 
boljše rezultate teka na 60 m in pri tej merski nalogi napredovali 1,8-krat hitreje od učencev iz 
kontrolne skupine. Glede na pozitivne spremembe avtorja argumentirata pomembnost 
sodelovanja učitelja športne vzgoje v prvem triletju osnovne šole tudi z dolgoročnimi vplivi 















Opisna statistika glede na prisotnost učitelja ŠV za tek na 60 m 
  
Brez učitelja ŠV Z učiteljem ŠV 
1. razred 
N 7134 1169 
Mean 133,63 133,37 
SD 14,057 14,701 
Min 100 103 
Max 265 256 
2. razred 
N 6782 1276 
Mean 125,04 124,17 
SD 14,031 12,444 
Min 91 100 
Max 473 230 
3. razred 
N 6306 1718 
Mean 118,55 119,00 
SD 12,482 12,384 
Min 79 91 
Max 241 250 
Legenda: N – število; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min/Max – najniţja/najvišja vrednost. 
 
V primeru merske naloge tek na 60 m ne moremo v celoti ovreči hipoteze H02, da med 
učenci prvega triletja osnovne šole, pri katerih je pri športni vzgoji prisoten učitelj 
športne vzgoje, in tistimi, ki jih poučuje le učitelj razrednega pouka, ni razlik v 
rezultatih gibalnih sposobnosti. Na našem vzorcu lahko hipotezo ovrţemo za učence prvih 
in drugih razredov, ne moremo pa je ovreči za učence tretjih razredov osnovne šole. 
 
 
3. 2. 8 Tek na 600 m 
 
S tekom na 600 metrov se meri splošna vzdrţljivost na osnovi aerobnih energijskih procesov, 
ki so najbolj odvisni od delovanja dihalnega, srčno-ţilnega sistema in krvi. Merjenci morajo 
na kroţnem, vodoravnem in gladkem tekališču, katerega krog meri vsaj 120 m in ima atletsko, 
asfaltno ali travnato podlago, čim hitreje preteči oziroma prehoditi 600 m. Tečejo v skupinah 
po največ 16 učencev, začnejo pa z visokim startom. Posebej v niţjih razredih je pomembno, 
da merilec učencem razloţi, kako naj razporedijo svoje moči na progi, priporočljivo pa je, da 
se pred meritvami pri športni vzgoji ţe načrtno pripravljajo na tek in tudi poskusijo preteči 
takšno razdaljo (Kovač, Jurak idr., 2011). 
 
Starc idr. (2016) ugotavljajo, da se splošna vzdrţljivost slovenskih učencev v zadnjih 
šestnajstih letih postopoma slabša, vendar je trend v zadnjem obdobju, od leta 2014 dalje, za 
učence prvega triletja nekoliko ugodnejši. To je izjemno pomembno, saj je aerobna 
vzdrţljivost ena izmed najpomembnejših sposobnosti, ki je odgovorna za zmogljivost 
delovanja celotnega telesa. Izboljšuje se lahko le s telesno obremenitvijo, ki je občasno 
povezana tudi s premagovanjem napora in neugodnih občutkov. Janko Strel idr. (2005) kot 
enega izmed moţnih vzrokov za zmanjšanje vzdrţljivosti vidijo tudi v permisivnem pristopu 
do mlajših otrok tako v šoli kot v domačem okolju. V kolikor se trend slabšanja ne bi ustavil, 
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bi lahko povzročil zelo škodljive posledice na delovanje srčno-ţilnega in dihalnega sistema za 
vsakdanjo zmogljivost in zdravje (Starc  idr., 2010). 
  
Pri merjenju teka na 600 m lahko v naši raziskavi opazimo statistično značilne razlike po 
Games-Howell post hoc testu med skupino učencev, ki je imela športno vzgojo tri ure 
tedensko pod vodstvom razrednega učitelja, in skupinama učencev, ki pri katerih je športno 
vzgojo vodil učitelj športne vzgoje (Preglednica 51). 
 
Preglednica 51  
Games-Howell test za tek na 600 m  













3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
,173 ,445 ,980 -,973 1,319 
3 ure z učiteljem ŠV ,665* ,184 ,002 ,192 1,137 
5 ur z učiteljem ŠV 1,185* ,379 ,010 ,209 2,160 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
-,173 ,445 ,980 -1,319 ,973 
3 ure z učiteljem ŠV ,492 ,470 ,723 -,720 1,703 
5 ur z učiteljem ŠV 1,012 ,575 ,294 -,469 2,492 
3 ure z učiteljem 
ŠV 




 ,184 ,002 -1,137 -,192 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
-,492 ,470 ,723 -1,703 ,720 
5 ur z učiteljem ŠV ,520 ,409 ,581 -,532 1,572 
5 ur z učiteljem ŠV 




 ,379 ,010 -2,160 -,209 
5 ur z učiteljem 
razrednega pouka 
-1,012 ,575 ,294 -2,492 ,469 
3 ure z učiteljem ŠV -,520 ,409 ,581 -1,572 ,532 
*Srednja razlika je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0,05. 
Legenda: Mean Difference (I-J) – srednja razlika; Std. Error – standardna napaka povprečja; Sig. – statistična značilnost; Lower/Upper 
Bound – spodnja/zgornja meja pri intervalu zaupanja 95 %. 
 
Pri ugotovljenih razlikah po skupinah smo opravili še osnovno opisno statistiko posameznih 
skupin po razredih (Preglednica 52).  
 
Za napredek pri vzdrţljivosti je pomembno, da imajo učenci količinsko dovolj primerno 
načrtovane in izvedene vadbe (Jurak idr., 2006). V povprečju so bili izmed treh obravnavanih 
skupin pri teku na 600 m najhitrejši učenci, ki so imeli moţnost obiskovati športno vzgojo 




Skladne rezultate so dobili tudi Novak idr. (1990), Čavničar (2005), Jurak idr. (2006) in Peran 
(2007) pri primerjavi učencev iz oddelkov z dodatno športno ponudbo in učencev iz splošnih 
oddelkov ter Jurak idr. (2013) na podlagi štiriletnega intervencijskega programa.  
 
Na našem vzorcu so bile maksimalne izmerjene vrednosti v vseh razredih enake, saj je najvišji 




Opisna  statistika za tek na 600 m glede na skupine in razrede 
   
3 ure z učiteljem 
razrednega pouka 
3 ure z učiteljem ŠV 5 ur z učiteljem ŠV 
1. razred 
N 6940 881 273 
Mean 209,60 208,54 202,97 
SD 33,029 31,421 32,500 
Min 104 145 128 
Max 300 300 300 
2. razred 
 
N 6557 1045 234 
Mean 195,54 195,55 193,95 
SD 32,886 32,347 34,401 
Min 117 126 116 
Max 300 300 300 
3. razred 
 
N 6144 1409 281 
Mean 185,20 186,15 183,20 
SD 31,883 32,121 36,653 
Min 116 115 106 
Max 300 300 300 
Legenda: N – število učencev; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min – najniţja vrednost; Max – najvišja vrednost. 
 
V rezultatih teka na 600 m so, glede na Mann-Whitneyjev test, statistično značilne razlike 
med učenci, ki so imeli različno količino športne vzgoje tedensko (brez vpliva prisotnosti 
učitelja športne vzgoje) (Preglednica 53).  
 
Preglednica 53 






Mann-Whitney U 13361837,500 
t=Z -2,276 
P ,023 
a. Spremenjlivka skupine: število ur športne vzgoje tedensko 




Učenci, ki so imeli moţnost obiskovati pet ur športne vzgoje tedensko, so v vseh razredih 




Opisna statistika glede na število ur ŠV za tek na 600 m 
  
3 ure 5 ur 
1. razred 
N 7821 412 
Mean 209,48 204,00 
SD 32,852 31,947 
Min 104 128 
Max 300 300 
2. razred 
N 7602 414 
Mean 195,54 194,77 
SD 32,810 32,841 
Min 117 116 
Max 300 300 
3. razred 
N 7553 384 
Mean 185,37 183,84 
SD 31,928 34,147 
Min 115 106 
Max 300 300 
Legenda: N – število; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min/Max – najniţja/najvišja vrednost. 
 
Tudi Zagorc (2012) je na vzorcu učencev iz OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana, ugotovil, da so 
učenci, ki so obiskovali pet ur športne vzgoje tedensko z učiteljem športne vzgoje, povprečno 
hitreje pretekli 600 m kot učenci, ki so imeli tri ure športne vzgoje tedensko z učiteljem 
športne vzgoje. 
 
V primeru merske naloge tek na 600 m lahko ovržemo hipotezo H04, da med učenci 
prvega triletja osnovne šole, ki imajo tri ure športne vzgoje tedensko, in tistimi, ki imajo 
več ur športne vzgoje tedensko, ni razlik v rezultatih gibalnih sposobnosti. 
 
Ne glede na količino ur športne vzgoje tedensko je Mann-Whitneyjev test pri rezultatih teka 
na 600 m pokazal statistično značilne razlike med skupino učencev, pri katerih je športno 
vzgojo vodil učitelj razrednega pouka sam, in skupino, ki sta jo vodila učitelja športne vzgoje 


















Mann-Whitney U 39413336,500 
t=Z -4,767 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Spremenjlivka skupine: prisotnost/odsotnost učitelja športne vzgoje  
Legenda: Mann-Whitney U – vrednost Mann-Whiteneyeve U statistike;  Asymp. Sig. (2-tailed) – statistična značilnost. 
 
Pri teku na 600 m so v prvem in drugem razredu dosegali povprečno boljše rezultate učenci, 




Opisna statistika glede na prisotnost učitelja ŠV za tek na 600 m 
  
Brez učitelja ŠV Z učiteljem ŠV 
1. razred 
N 7079 1154 
Mean 209,53 207,22 
SD 32,989 31,753 
Min 104 128 
Max 300 300 
2. razred 
N 6737 1279 
Mean 195,55 195,26 
SD 32,828 32,725 
Min 117 116 
Max 300 300 
3. razred 
N 6247 1690 
Mean 185,20 185,66 
SD 31,796 32,925 
Min 116 106 
Max 300 300 
Legenda: N – število; Mean – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Min/Max – najniţja/najvišja vrednost. 
 
Starc in Janko Strel (2012) sta primerjala razvoj gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti s 
pred in post testiranjem pri učencih, ki so imeli pouk športne vzgoje voden z razrednim 
učiteljem, in učencih, pri katerih je športno vzgojo vodil učitelj športne vzgoje. Pri teku na 
600 m nista zaznala statistično značilnih razlik v napredovanju med skupinama. Slednje sta 
pripisovala tudi dejstvu, da trenutni učni načrt spodbuja več anaerobnih dejavnosti. 
 
Sallis idr. (1997) so preverjali vpliv dve leti trajajočega programa SPARK na aerobno 
vzdrţljivost učencev četrtih in petih razredov osnovne šole, ki so eno oziroma dve leti starejši 
od najstarejših merjencev v naši raziskavi. Za mersko nalogo so uporabili tek na eno miljo 
(1609,34 m). Pri analizi rezultatov so učence razdelili v tri skupine. V prvi skupini je pouk 
športne vzgoje vodil učitelj športne vzgoje, pri drugi skupini je pouk vodil učitelj razrednega 
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pouka z dodatnim izpopolnjevanjem s področja športa, tretja skupina pa je bila kontrolna – 
športno vzgojo je tako kot običajno vodil učitelj razrednega pouka. Ugotovili so, da so 
učenke, pri katerih je športno vzgojo poučeval učitelj športne vzgoje, statistično značilno bolj 
napredovale od ostalih skupin. Pri dečkih razlike niso bile statistično značilne. Avtorji 
predpostavljajo, da je vpliv kakovostnega programa bolj viden pri učenkah, ki so imele na 
njihovem vzorcu v primerjavi z učenci slabše začetno stanje.  
 
V primeru merske naloge tek na 600 m ne moremo v celoti ovreči hipoteze H02, da med 
učenci prvega triletja osnovne šole, pri katerih je pri športni vzgoji prisoten učitelj 
športne vzgoje, in tistimi, ki jih poučuje le učitelj razrednega pouka, ni razlik v 
rezultatih gibalnih sposobnosti. Na našem vzorcu lahko hipotezo ovrţemo za učence prvih 































Športna vzgoja v prvem triletju je izjemnega pomena za gibalni in telesni razvoj otrok, saj 
lahko predstavlja vsaj delno protiuteţ sedečemu načinu ţivljenja otrok, ki je povezan z 
mnogimi zdravstvenimi tveganji. 
 
V slovenskih osnovnih šolah je normativ v splošnih oddelkih prvega triletja pri športni vzgoji 
do 28 učencev, ki jih praviloma poučuje učitelj razrednega pouka. Obstajajo pa tudi oddelki z 
dodatno športno ponudbo, ki so za šolo in starše neobvezni in kamor se lahko vključijo učenci 
na lastno oziroma ţeljo staršev. Osnovni značilnosti oddelkov z dodatno športno ponudbo sta 
vsakodnevna športna vzgoja, dopolnjena s tečaji in šolami v naravi, in sodelovanje razrednega 
učitelja z učiteljem športne vzgoje pri izpeljavi programa. Financiranje ni enotno urejeno. 
Nekatere šole program financirajo v celoti s sredstvi lokalnega in drţavnega proračuna, 
pokrovitelji in lastnimi sredstvi, druge izvedejo program s pomočjo prispevkov staršev, tretje 
pa imajo financiranje urejeno s kombinacijo omenjenih (Kovač in Jurak, 2012). 
 
Raziskovalci navajajo različne prednosti oddelkov z dodatno športno ponudbo, predvsem v 
smislu boljše organizacije, varnosti, strokovnosti in večje intenzivnosti. 
 
Glede na trenutno stanje gibalnega in telesnega fitnesa slovenskih otrok in po pregledu 
dosedanjih raziskav, ki so v Sloveniji (Čavničar, 2005; Jurak idr., 2006; Jurak idr., 2013; 
Kopasič idr., 2002; Kovač in Štihec 1992; Novak idr. 1990; Peran, 2007; Peternelj in Škof, 
2006; Ramirez, 2009; Rankel in Tekalec, 2015; Regina, 2001; Starc in Janko Strel, 2012; 
Zagorc, 2012) in tujini (Marshall in Bouffard, 1997, v Mandigo, 2010; Sallis idr., 1997; 
Trudeau idr., 1998) ugotavljale razlike v gibalnih in telesnih značilnih ter zadovoljstvu otrok, 
vključenih v običajne oddelke in oddelke z dodatno športno ponudbo oz. primerljive 
programe v tujini, smo si postavili naslednja cilja.   
 
Ţeleli smo ugotoviti, ali prisotnost učitelja športne vzgoje pri pouku športne vzgoje vpliva na 
rezultate telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti in ali število ur športne vzgoje vpliva na 
rezultate telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev v prvem triletju osnovne šole. 
 
Pri interpretaciji rezultatov moramo biti previdni, saj je vključevanje v oddelke z dodatno 
športno ponudbo prostovoljno in pogosto tudi plačljivo. Peternelj in Škof (2006) sta v 
raziskavi ugotovila, da imajo bolj izobraţeni starši večji interes za šolanje in vzgojo svojih 
otrok za zdrav način ţivljenja. Ker ekonomskega statusa druţin nismo preverjali, ne moremo 
izključiti njegovega vpliva. Poleg tega se moramo zavedati, da je bil naš vzorec sestavljen iz 
štirih po velikosti neenakovrednih skupin (81,2 % učencev je imelo tedensko 3 ure športne 
vzgoje z učiteljem razrednega pouka, 13,5 % učencev je imelo tri ure športne vzgoje tedensko 
z učiteljem športne vzgoje, 3,3 % učencev je imelo pet ur športne vzgoje z učiteljem športne 
vzgoje, pri 2,1 % pa je učitelj razrednega pouka sam izvajal povečan obseg petih ur športne 
vzgoje). 
 
Hipoteze H01, da med učenci prvega triletja osnovne šole, pri katerih je pri športni 
vzgoji prisoten učitelj športne vzgoje, in tistimi, ki jih poučuje le učitelj razrednega 
pouka, ni razlik v vrednostih kožne gube nadlahti in ITM, ne moremo ovreči. Primerjava 
koţne gube in ITM učencev, glede na prisotnost učitelja športne vzgoje in ne glede na 




Tudi Starc in Janko Strel (2012) ter Jurak idr. (2013) niso zaznali statistično značilnih razlik 
med skupinama. V literaturi lahko sicer zasledimo uspešne programe korigiranja telesne mase 
za otroke s pomočjo primerne telesne vadbe, seznanjanjem o zdravi prehrani in psihološko 
pripravo (npr. Lazzer idr., 2006), vendar je takšna vadba bolj ciljno usmerjena, vključeni pa 
so le otroci s prekomerno telesno maso. Poleg tega so rezultati intervencijskih programov 
pogosto nekonsistentni in kratkoročni (Jurak idr., 2013). Starc in Janko Strel (2012) 
predpostavljata, da je vzrok za slabo povezanost rezultatov telesnih značilnosti s kakovostjo 
športne vzgoje pri nas tudi trenutni učni načrt, ki je večinoma bolj osredotočen na gibalni 
razvoj in manj na zdravstvene teţave, kot je debelost. Zato predlagata spremembe z nekoliko 
spremenjenimi poudarki in cilji ter predvsem povečanjem intenzivnosti športne vzgoje. 
 
Rezultati naše raziskave so malenkost bolj optimistični, saj se je pri koţni gubi statistično od 
vseh skupin razlikovala skupina, ki je imela pet ur športne vzgoje tedensko ob prisotnosti 
učitelja športne vzgoje. V vseh razredih so imeli učenci slednje skupine povprečno najmanjšo 
koţno gubo, rezultati so bili najmanj razpršeni, poleg tega pa so imeli vključeni učenci 
najmanjše maksimalne vrednosti. Podobno so ugotovili tudi Novak idr. (1990), Zagorc (2012) 
in po eksperimentalnem programu Kovač in Štihec (1992). 
. 
Hipotezo H02, da med učenci prvega triletja osnovne šole, pri katerih je pri športni 
vzgoji prisoten učitelj športne vzgoje, in tistimi, ki jih poučuje le učitelj razrednega 
pouka, ni razlik v rezultatih gibalnih sposobnosti, lahko ovržemo. Za merske naloge 
dotikanje plošč z roko, skok v daljino z mesta, premagovanje ovir nazaj, dvigovanje trupa, 
predklon na klopci in vesa v zgibi smo ugotovili, da so učenci, pri katerih je športno vzgojo 
poučeval učitelj športne vzgoje, dosegali statistično boljše rezultate. Pri merskih nalogah tek 
na 60 m in tek na 600 m pa lahko na našem vzorcu ovrţemo hipotezo za učence prvih in 
drugih razredov, ne moremo pa je ovreči za učence tretjih razredov osnovne šole.  
 
Do podobnih rezultatov so za dotikanje plošče z roko prišli tudi Novak idr. (1990), Kovač in 
Štihec (1992), Čavničar (2005), Peran (2007) in Jurak idr. (2013), za veso v zgibi Novak idr. 
(1990), Čavničar (2005), Peran (2007) in Jurak idr. (2013), za premagovanje ovir nazaj Novak 
idr. (1990), Kovač in Štihec (1992), Čavničar (2005), Jurak idr. (2006), Peran (2007) in Jurak 
idr. (2013), za skok v daljino z mesta Novak idr. (1990), Kovač in Štihec (1992), Čavničar 
(2005), Peran (2007), Starc in Janko Strel (2012) ter Jurak idr. (2013), za dvigovanje trupa 
Novak idr. (1990), Sallis idr. (1997), Čavničar (2005), Peran (2007) in Jurak idr. (2013), za 
predklon na klopci pa Novak idr. (1990), Starc in Janko Strel (2012) in Jurak idr. (2013). Pri 
teku na 60 m so potrdili boljše rezultate učencev iz oddelkov, kjer je športno vzgojo poučeval 
učitelj športne vzgoje: Novak idr. (1990), Čavničar (2005), Peran (2007), Starc in Janko Strel 
(2012) in Jurak idr. (2013). Za tek na 600 m pa Novak idr. (1990), Čavničar (2005), Jurak idr. 
(2006), Peran (2007), Sallis idr. (1997) in Jurak idr. (2013), Starc in Janko Strel (2012) pa 
nista zaznala statistično značilnih razlik, kar sta pripisala tudi dejstvu, da trenutni učni načrt 
spodbuja več anaerobnih dejavnosti. Pri pregledu je treba upoštevati, da so Novak idr. (1990), 
Čavničar (2005), Jurak idr. (2006), Peran (2007) in Jurak idr. (2013) opazovali učinke 
prisotnosti učitelja športne vzgoje in povečane količine športne vzgoje. 
 
Hipoteze H03, da med učenci prvega triletja osnovne šole, ki imajo tri ure športne vzgoje 
tedensko, in tistimi, ki imajo več ur športne vzgoje tedensko, ni razlik v vrednostih 
kožne gube nadlahti in ITM, ne moremo ovreči. Primerjava namreč ni pokazala statistično 




Tako kot pri opazovanju razlik pri vplivu na telesne značilnosti glede na prisotnost učitelja 
športne vzgoje, lahko tudi tukaj predpostavljamo, da je eden izmed razlogov dejstvo, da se 
spremembe sestave telesa izraţajo na dolgi rok.  
 
Opazili pa smo, da se je pri merskem postopku koţne gube statistično značilno razlikovala 
skupina učencev, ki je imela moţnost obiskovati športno vzgojo petkrat tedensko, pri njenem 
vodenju pa je poleg razrednega učitelja sodeloval tudi učitelj športne vzgoje.  
 
Hipotezo H04, da med učenci prvega triletja osnovne šole, ki imajo tri ure športne vzgoje 
tedensko, in tistimi, ki imajo več ur športne vzgoje tedensko, ni razlik v rezultatih 
gibalnih sposobnosti, lahko le delno ovržemo. Statistično značilno so boljše rezultate 
dosegali učenci, ki so imeli pet ur športne vzgoje tedensko pri merskih postopkih dotikanje 
plošč z roko, premagovanje ovir nazaj, vesa v zgibi in tek na 600 m.  
 
V literaturi smo zasledili kar nekaj raziskav s podobno tematiko, vendar so bile večinoma 
izvedene na manjših vzorcih. Glede na dobljene rezultate lahko tudi na podlagi naše raziskave 
poudarimo, da bi bilo za optimalni razvoj otrok zelo pomembno, da bi pri športni vzgoji v 
prvem triletju sodeloval učitelj športne vzgoje in da bi bila športna vzgoja vsakodnevno 
umeščena v šolski program. Z gotovostjo lahko trdimo, da bi v takšni kombinaciji pozitivno 
vplivali na gibalni razvoj otrok, zanimivo pa bi bilo raziskati tudi dolgoročne vplive povečane 
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